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maámm 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
llueva Yorh, Agosto 7 
d í a s 5 i de la tarde. 
ínzas españolas, á $15.50. 
Centenes, ¿$4.77. 
Descuento papel comercial, 60 d??., de 3i á 
i por ciento. 
Jainljiossobre Londres, G0 (tyv., banqueros, 
A$4.842. 
í d e m s o b r e París, 60 ( l¿v. , banqueros, & 5 
francos 15 .̂ 
Wemsobre Hamburgo, GO i l iY . , bananeros, 
ú$9ói . 
Sonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, «1117^, ex-cup(Jn. 
Jentríriiga-!!, n. 10, i>oI. 90, costo y flete, 
Centrífugas en plaza,<1 3í. 
Regular íl buen reílno, en plaza, á 31. 
izíícarde miel, en plaza, ¡1 3, 
HBCl mercado, flrme. 
^Vendidos 2,500 sacos centrífugas á 3 13210 
á expeculadorcs y 1,800 idem azúcar de 
miel. 
|ffieiesde Cub i, en bocoyes, nominal, 
íanteca del Oeste, en tercerolas, ¡í $10.60 
| larina patent Minnesota, a $1.80. 
Londres, Af/osto 7, 
izdcar de remolacha, á 8/6. 
IzAcar contrifu^a, pol- 9IJ, A XO/G. 
¡Consolidados, á 113 1/10, ex-interés. 
Descuento, ííauco Inglaterra, 2 por 100, 
|Caatropor 100 español, .í 62i, ex-interés. 
I'arís, Agosto 7. 
|Senla 3 por 100, A 105 francos 35 cts. ex-
interés. 
(Queda x» r oh ib ida la reproducción de 
lias telegramas que anteceden, con arreólo 




COLE&IO DE CORSEDOHBS 
Cambios. 
¡ í S P A N A 
¡ .NGLATERRA. . 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
2STADOS U N I D O S . . . 
' JESUÜENTÜ M E R C A N T I L 
18 á Vil p .g D. á 8 div 
21 i 1 2 U P.gP- ^ 60 (irv 
7 á 71 p .gP. " 
6 & 6i p . § F , 
102 á l l p .gP, 
3 div 
3dT7 
Centrifugas de g-narapo. 
?olarijeación 96.—Sacos: i 0,517 de peso en oro po 
i ' i kilógramoa. 
A z ú c a r de mieL 
folarisaoión 88.—A 0,406 do peso en oro por 11 i kr 
" gramos, scgdn envase. 
A z ú c a r mascabado. 
Jomtíii & regular refino.—No hay. 
Jures. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonnet, de 
pendiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
Upendiento auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 9 de agosto de 185>7.—31 SÍD-
l loo Profddnnte Interino. J . Petersón. 
17 á 18 p g D. oro 
11 á 15 p § D. oro 
47 á 48 p g D . oro 
51 á 62 p g D. oro 
75 á 76 p g D. oro 
iSotizaciones de la Bolsa Oficial 
e l d í a 9 de agosto de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Senta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
[dem, idem 7 2 idem 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla do Cuba 
(i)em del Tesoro de Puerto Kico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana i f emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla -
Banco Agricola 
• rédi to Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
ompañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
ompafiía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amercí Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Sueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
'JompañSa üe Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villadara 
Jompauia de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
ferrocarril del Cobre 
ÍTerrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o n t á n a m o . . . . 
[d. de San Cayetano á Vinales 
ilefineria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Sta, 
Catalina 
íd. id. Nueva Fábrica de Hielo 
90 á 91 p § D. oro 
54 á 55 p § D . oro 
53 á 54 p § D . oro 
61 á 65 p § D. oro 
62 á 63 p g D . oro 
63 & 61 p g D . oro 
44 á 45 p g D . oro 
97 á 98 p g oro 
13 & 14 PS D ' 010 
34 á 85 p g D . or 
O B L I G A C I O N E S 
I aipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 p g 
íd. id. 2? id. al 7 p g 
| Bonoe hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 4 72 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 




I ibllgacionos Ayuntamiento 1? 
hipoteca. 
Aligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
billetes Hipotecarios de la lela 
do Cuba. 
ACCIONES. 
Sanco Español do la Isla de 
Cuba 
¡ ianco Agrícola. 
ianco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
.Jompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Jompañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién . . • 
Jumpañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Jompañía de Caminos de Hio-
rro de Sagua la Grande 
] Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
¡ompañía del Poirocanil Ur-
bano . . . . . . •• 
| Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jompafiía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
íonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGas Censolidada.... 
Jompañía de Gas Hispano-A-
merioaua Consolidada 
Miónos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado... . . . 
ioñneria de Azúcar de Cárde-
I ñ a s . . . . . . 
Jompañía de Alamacenea de 
Hacendados 
impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.. 
Jompañía de Almacenes de De-
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegosy Vil laclara . . . . . . 
| Jompañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
l i e d Telefónica de la Habana 
I Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
I Jompañía de Lonja de Viveret 
I ferrocarril de Gibara á Holgula 
Acciones , 
Obligaciones 
| ferrocarril de Sau Cayotaao i 
Vlñales .—Accione». . . , . . . . aa 
Obl i j sae ionesa»^ . . . . . - -n.9B3 



















































toicia nieteofüÉico de Marina 
Observaciones del día 9 de agosto 
de 1897 
a A B A HT A 
8 á m 
12 m. d . . . 

























Temperatura máxima á la «orntra a-
yer á las 2 p. m. 32<,0. 
Id. mínima id. á las 7 a. m. 30o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer OO'O mim. 
Observacionss de las 8 a. m. en las esta-
clones sigaientea: 




















































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado en esta fecha 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe <le$18,225'16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
el día 15 del mes próximo pasado; acordó la Exce-
lentísima Junta Económica del Apostadero repe-
tirlo bajo las mismas condiciones. Y habiendo que-
dado resuelto que dicho acto tenga lugar el viernes 
próximo 13 del presente, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar este 
servicio, para que acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida 
para atenderlas. 
Habana. 6 de agosto de 1897.—-El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
.Habiendo resultado desierto el concurso celebra 
do en esta fecha para adjudicar las obras de cons 
trucción de una caseta para estación prineipal de 
fuego de las Defensas submarinas de este puerto, á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero re-
petir dicho acto en idénticas condiciones, se anuncia 
por este medio para que los que deseen interesarse 
en el mencionado servicio, acudan con sus proposi-
ciones ante la mencionada Corporación, que estará 
constituida el viernes próximo 13 del actual, á las dos 
de la tarde, para atender las que se presenten. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Pére i y Perera. 4-8 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado boy para adjudi-
car las obras de reparación que necesita el crucero 
Marqués do la Ensenada, á tenor de la relación va-
lorada importe de S ^ ^ S ^ S y demás condiciones 
del pliego que se publicó en la" Gaceta de esta capi-
tal del día 15 de julio último; acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes próximo 13 del 
corriente, á, la una y media de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar este serviiilo 
para que acudan con sus proposiciones ante la men 
cionada Corporación, que estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 6 de agosto de lfi97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Sscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3?—Personal.—Sección Maquinistas. 
A N U N C I O 
Dispuesto por cablegrama de la superioridad, fe-
cha 5 del que curea, que en la primera quiucena del 
mes de septiembre próximo se lleven á, efecto exá-
menes de oposición para proveer seis pinzas de Ter-
ceros Maquinistas excedentes de la armada en este 
Apostadero, el Excmo. Sr. Comandante General 
del mismo se ha servido disponer su publicación, á 
Un de que los individuos que deseen presentarse á 
ellas, promnevan instancia á su autoridad antes del 
31 del actual, acompañadas de los documentos si-
guientes: Partida de bautismo legalizada; certifica-
ción de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta. Hoja de servicios concep-
tuada si fuese de la clase militar y las procedentes 
de los Maquinistas Navales, certificación de tener 
cinco meses de navegación efectiva al vapor, y dos 
años por lo menos de ejercer como tales maquinistas 
y éntreoste tiempo seis meses de práctica en facto-
ría. 
Quedan dispensados de los certificados de Gra-
mática, Geografía é Historia, dadas las necesidades 
del servicio los candidatos de terceros maquinistas, 
á condición de acreditar dichos conocimientos, si 
ingresasen definitivamente antes de ascender á se-
guri'lo. 
Deberá sufrir reconocimieiiLo facultativo antes de 
proceder á su examen. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Jefe de E. M . — 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-8 
- Comandancia Qensral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Según comunican & la Comandancia de Marina 
de esta prorincia con fecha 3 del corriente los capi-
tanes de los vapores-correos trasatlánticos «Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de Baharaa lian encontrado, respecti-
vameote, en la latitud N. 24? 51' y Longitud 74? 150 
y Latitud 71-15 O. de San Fernando un buque com-
pletamente abandonado, fiotando su casco sobre ia 
superficie del mar un metro por una parte y 0'm 45 
en el restS. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 5 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.--!*. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-3 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Antonio Gómez Vai" 
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde, en día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S. E. 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Don Tomás Sollozo, vecino de esta capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, ea 
día hábil, para entregarle uu documento que le i n -
teresa. 
Habana, C de agosto do 1897.—Oe O. de S. E.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-8 
Alcaldía Municipal de Mariel. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Provin 
cial de Pinar del Rio, que sin descanso se proceda 
hacer información justificada y demostrativa del 
número de lincas incendiadas y destruidas por los 
insurrectos, en ia quo ha de precisarse el valor, 
pérdidas y gentes que han quedado sin trabajo; y en 
atención á quo esie servicio por su importancia re-
quiere interés especial, se anuncia por el presente 
á todos los vcoinos propietarios y forasteros de este 
Término y demás peisonas que le interesen y pue-
dan facilitar cuantos antecedentes sean necesarios 
á dicho objato, que han de concurrir á verificarlo en 
la Secretaría Municipal todos los días hábiles de 7 á 
11 de la mafiana y de 1 á 5 de la tarde hasta el dia 
último del entrante mes de Agosto; debiendo á ser 
posible exhibir los interesados sus respectivos títu 
los de dominio para los fines correspondientes. 
Y lo hago público por este medio para general 
conocimiento. 
Mariel 26 de Julio de 1897.—El Alcalde Munici-
pal, P. S., Melitón Sequet. 4-30 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
E E C A U D ACION 
Contribución industrial, por coches, carros, carre-
tas, carretones, carretillas, ómnibus y demás 
vehículos 
A ñ o de 1 8 9 7 á 1 8 9 8 
U L T I M O AVISO 
D E COBRANZA SIN RECARGOS. 
Se hace saber á los contribuyentes á este Muni 
cipio por las industrias de transporte y locomoción 
que, en atención á las dificultades que han impedi-
do á muchos voriñear el pago de las cuotas que les 
corresponden durante el plazo señalado al efecto y 
que vence en esta fecha, esta Alcaldía, en su deseo 
de harmonizar en cuanto fuere posible las exigen-
cias de los servicios que demanda la población eon 
los intereses de los contribuyentes, ha acordado 
que continúe abierta la cobranza sin recargos de la 
referida contribución, hasta el dia 10 del entrante 
mes de Agosto .y conceder á la vez el piazo definiti-
vo de tres días que la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885 previene, fijando para su vencimiento el dia 
14 de Agosto próximo. 
Los contribuyentes que tanpoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días incurrirán definitivamen-
te, desde el dia 15 del precitado mes de Agosto en 
el primer grado de apremio, y pagarán por ese he-
cho, además, el recargo de apremio de 5 por 100 so-
bre ei total importe del recibo talonorio, según es-
tablece el artículo 14 reformado de la Instrucción 
para el procodimiedto contra deudores á la Hacien-
da Pública, aplicable á la Municipal; sin perjuicio 
de impedir la circulación de todo vehículo que des-
pués del referido dia transito por las calles de esta 
Ciudad sin tener fijada la chapa metálica corres-
pondiente al actual ejercicio que es el único Jcom-
probante de pago para dicho tráfico, según así está 
acordado por el Excmo. Ayuntamiento. 
Se advierte á los inferesados que en virtud de lo 
dispuesto por Decreto del Gobierno General de es-
ta Isla, de 12 de Junio último; aclarado por el de 
26 del corriente mes, á virtud de consulta liecha al 
efecto por el Gobierno de esta Provincia, los con-
tribuyentes deberán satisfacer los referido» tributos 
en oro. 
Habana 31 de Julio de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. c 896 8-4 
Escuela Nonal Snpor áe Maestros 
de la I s l a de Cuba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el artículo 41 del Reglamento, aeberán 
inscribirse en el Registro de Matr'cu la de esta Es-
cuela desde el día 15 al 31 inclusive del próximo mes 
de agosto, para lo cual presentarán en la Secretaría 
de la misma los documentos siguientes: 
1? Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
? Partida de bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certificación de buena conducta expedida poi 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
4? Certificación facultativa en que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
5V Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6V Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
lot. derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 30 Je Julio de 1897.—El Secretario, V i -
cente Fraiz. 4-3 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
SerTricio para el dia l O de agosto. 
EJERCITO. 
JEFB DE VIGILANCIA. 
El Tte. Coronel del 10? Batallón de Artillería, D . 
Eduardo Arnaiz. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 3er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 1? de la Plaza, D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 





ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Juan Menéndez. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
- K l Oomanilaiit.o Sartrento Mavor, Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en este Juzgado á mi cargo, du-
rante el término de treinti oías, al cabo de mar de 
2? clase en situación de reserva don José Pita L ó -
pez, para evacuar un acto de jmticia en un expe-
diente. 
Habana, 15 de julio de 1897.—Rl Juez Instruc-
tor. Fernando López Saul—Por mandato de S. S. 
— El Secretario, Gabriel Maroauo. 4-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernaudo López Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Francis-
co Martínez FoE*grosa, de 2!) años de edad, natu 
ral y vecino de Torrevieja, provincia de Alicante, 
y de profesión marinero, para que dentro del tér -
mino de quince días, se preseute en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le sigue por defraudación á la Hacienda 
en la Comandancia de Marina de Alicante, aperci-
bido si no lo vriefica, de sea: declarado rebelde y de 
pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arreglo 
á la ley. Por tanto: intereso de todas las Autorida-
des Civiles y Militares el aouerdo dé las disposicio-
nes consiguientes para que se proceda á su busca, 
captura y remisión á este Juzgado en auxilio de la 
Administración de Justicia. 
Habana 23 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
to r , Fernaudo López Saúl.—Por mandato de S. S. 
E l Secretario Gabriel Mariano. 4-20 
Dr. D . Carlos Eugenio Ortiz y Coífigny, Magistra-
do de Audiencia Territorial, Juez de Primera 
Instancia ó Instrucción del Distrito de Guada-
lupe de es<a capital. 
Por el presente edicto hago saber; que á cense" 
cuencia de la vía de apremio seguida por el Procu-
rador D. Alfredo Martínez Aparicio contra D Juan 
P. Dihigo en cobro de sus derechos y suplementos 
devengados en el juicio ejecutivo seguido por el ex-
presado Dihigo contra D . Narciso Fernández de 
Castro; se ha dispuesto ia venta en pública subasta 
de los bienes muebles embargados al deudor ó sean 
los siguientes: un vis-a-vis de uso: un jarrero de no-
gal, una sombrerera idem, cinco sillas idem, cuatro 
sillones de idem, una mebita de idem, un reloj de 
idem, seis sillones do palisandro, una docena de si-
llas idem, una consola de idem, un espejo dorado de 
idem, una mesita de idem, un piano usado de idem, 
dos banquetas do idem, una ahombra, dos columnas 
con ettatúas de bronce, dos escaparates de espejo, 
dos tocadores, una mesita, seis sillas, una licorera 
con su mesa de palisandro, una silla imitación, cua-
tro cuadros con retratos y santos, un escaparate 
imitación palisandro, uu tocador, uu afeitador de 
caoba, un sillón imitación palisandro, cuatro cua-
dros de santos, un velador de palisandro, una zapa 
tera de cedro, un escaparate de caoba, dos tocado-
res, un velador, una mesita de caoba, un sillón, cin-
co sillas de Viena, un escaparate de caoba, una có-
moda, un estante de caoba, una banadera de hoja 
de lata, dos sillones pintados, tres mesas de diferen-
tes clases, un aparador de noga!, una máquina de 
coser de nogal, siete sillas de ídem, dos sillones pin-
tados, un estante do caoba y ufa media vajilla de 
porcelana, un reloj usado, dos jarros ae metal, dos 
tinajones de batió para agua, una carpeta de nogal, 
uuá idem de cedro, una mesi, para la prensa de co-
piar cartas, una prensa de idem, uu sofá, cuatro si-
llones, ocho sallas y una caja de hierro tamaño pt-
queño; tasado todo en la suma de seiscientos ochec-
ta y nueve pesos treinta centavos oro. Y se ha seña-
lado para el acto del remate el día diez y ocho díl 
actual, á las dos de la tarde, en los estrados de este 
Juzgado, sito actualmente en la calle de Chacón, 
númeio dos; adviitiéudose á ios licitadores que no 
se admitirá proposición que no cubra las dos terce-
ras partes del avalúo: que los autos se encuentran 
de manifiesto en la Escríbanla para que puedan ext-
minarlos los que se interesen en la subasta y que 
para tomar paito en la subasta deben consignar 
previamente una cantidad igual por lo menos al niez 
por ciento efectivo del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Y para su publicación 
en uno de los periódicos locales de más circulación 
se libra éste. 
Habana Agosto cuatro de mil oehocieníos noventa 
y fciete.—Car os• Eugenio Ortiz y f'offigny —Por 
man Jato dé u scáoria y ante mí. Alcjacdro O'Rei-
IIv n 8. ' 1 10 . 
BS JSBFSBAJBb 
Agto. 10 M . M . Pinillos: Barcelona y esc. 
.- 11 Aransa* New Orlaans Teso, 
_ 11 Yucatán. Mueva Tfoalt. 
11 Mascotte: Tampa y l í ey West. 
. . 11 Concho, Fampico. 
. . 11 Gaditano, Liverpool y escalas. 
. . 13 Isla de Panay: Cádiz. 
. . 13 Séneca: Veracruzy eso. 
M 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
«- 14 Lafayette: Veracms. 
15 Panamá: New York. 
-. 15 Vigilancia: Nueva YorH. 
. . 15 Euskaro Livernool y ese. 
16 Saturnina, Liverpool y escalas. 
17 Reina Maria Cristina, Veraoruz. 
18 Wliitnev: New Orleans T esa. 
M 18 Searuranoa New York. 
. . 19 Puerto Rico, N . Orleans. 
. . 20 City of WasWnsrtdn: Veraonn T eio. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y eso. 
. . 22 Yxunurí New York. 
23 México: Puerto Rico y escalas. 
i* 28 San Agustín: Colónyoao. 
29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre. 1 Gallego: Liverpool y esc. 
2 Pió I X : Barcelona y esc. 
3 Francisca: Liverpool y eso. 
4 Manuela: Puerto RlooTeaoftlM. 
SAEiDKAN. 
Agto. 10 Montserrat: Coruña y esc. 
. . 10 Santo Domingo: New Ifors. 
.,, 10 Manuela: Puerto Eioo y eaoAiH, 
. . I I Mascotte, Cayo Hueso y Tampa. 
12 Araneas: Nueva Orlean» T esaoAl» 
. . 12 Yucatán VerRcrus y eosalw. 
12 Concho, N . Xork. 
. . 14 Séneca- Nueva Yorc. 
15 Lafayette: Coruña v oaoaU*. 
16 Vtellancla Tamnico T escsdiMU 
19 Seenranott Veracrue T oso. 
— 19 Whitnev: New OneansroioaUs. 
„ 20 María Berrera: Puerto Rico r «sealas. 
20 Puerto Rico: Coruua y ese. 
21 City of Washington: NneTa York. 
23 Ymaurl: Tampico. T escalas. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
31 México: Fto meo y eso. 
General Trasatlántica 
fie vapres C I M tecas 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Santander: ( 3 B S P o ^ : ^ A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francés 
BS ÜüPBlSAEI. 
Agto. 10 Joseflta en Eataband, para Uientuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crui , ManíauClo, 
T Santiago de Cuba 
14 María Herrera: Santiago de Cuba y ©se. 
15 Reina de íoa Angeles: en Balaban 6. pro-
cedente de Cuba y esc. 
18 Purísima Conoenclón: en Batabano, proc«-
oedento de CuSa, Manzanillo, Santa Crnx, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuegos. 
19 Julia. deNuevltas, Puerto J^adte, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
23 México: Bantlaeode Cuba v oso. 
4 Manuela: ae c&ntiaco de Cub£ yeso&Ue. Sbre, 
8 A Í . D B A » 
Agto. 10 Manuela, para NuevitaB,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 10 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibartén. 
. . 12 AntinOgenes Menéndes: de Bt.tat;sa4S para 
Cuba y escalae. 
— 15 Mortera, para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Táñame, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
„ ] 5 Joseflta, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui , Júoaro, Tunas, 
Trinidad T Cienfuegos. 
— 15 Tritón: para Gabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos y La Fé. 
. . 19 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 20 María Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
„ 2o Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 31 México: para 820. da Cuba r eso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de | 
¡a tarde pars, Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro- I 
lando los lunes.—Se deesvacna á bordo.—Viuda do 
Zuluota 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La 
yGuadiana.—So despacha á bordo. 
capitán CAMBERNON. 5 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conocí 
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte 
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
JLa carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballeria; ios conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa coñsignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se liará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despnóo del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nüm. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
8a-6 d8-7 
linea de m m i 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
IIM.S de medicin* OACioaalet j extrAüjcrsi 
isdoptado» d» Ro«l ordon por el Minute» 
rio de Marín* j recumeaiirioi por usade-
te htroico qu« porta tu di*rrs* 
P R O N T O IT B I E K T a a s a s B í s a B a 
Í , A I . O S T I S I C O S , 
mortal d é i iieaipro. 
jos, al par de pAdec1 r eu forma deieiperaoce, 
cuy* vida «e extinga* tín 
no remedio vcididoraaisii-
c»fos yóinitus bacea pell« 
gr*r «u ndx 7 la de sa* h l -
El GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de 
>AS, casco t 
na de triple expansión 
11 000 T^-!S,TJELADA8' casc9 (lc acero y máqui 
VAPORES C O M E O S 
' i T m í l M c a 
JÍL I" jEü S 3D 331 
ANTONIO LOPEZ Y C 
K L VAPOR CORREO 
capi tán 2Dr;SC.HAMPS 
•a ldrápara 
P u e r t o Hico , 
FÜF.ÍITO l i A . H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia S: 
De Veracruz y escalas en 4 días vap. esp, Santo Do-
mingo, cap. Agnirre, trip. 8, tone. 1,928: con 
carga y 3H pasajeros, á M . Calvo. 
-Liverpool y escalas en 30 días vap. esp. Ramón 
de Larrinaga, cap. Echevarría, trip, 38, tonela-
das 2,C8i: con carga y 2 pasajeros. 
Nueva York en 4 días vap. amer. Orizaba, capí , 
tán Doniis, trip. 62, tons. 2,331: COH carga ge-
neral y 73 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 9: 
De Londres y escalas en 30 días vapor ing. Cayo 
Blanco, cap. Winster, t r p . 29, tons. 1,787: con 
caaga general, á Dussaq y Cp. 
SALIDAS 
Dia 9: 
Para Tampico vap. amer. Orizaba, cap, Downs. 
Movimiento de paeajer*?», 
L L E G A R O N 
Para VERACRUZ en el vap. esp, «Santo Do-
mingo:» 
Señores din Julián Martínez—Josefa Reig—Ma-
riano Cotimbra—Ramón Miyar--MI1 R.Medina— 
Francisco Rodríguez—Juan Casto—Leandro Herre-
ra—Joaquín Perreiro—Enrique Alio—Leandro Ra-
niírei—.losé Vidal—Aegusto Ariza—Pió Olinudare-
na—Miguel Bañeras—José Insense-Juan Angel— 
Antonio Salmora l—M. M. Reyes y 6 de fami l i a -
Dolores Herrera—John Collie—Vicente Roche—E. 
Carliezcik. 
De L I V E R P O O L y escalas en el vap. esp. Ra" 
món de Larrinaga: 
Señores don Emilio Dohoet—Maria de la Paz. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. Orizaba: 
Señores don Antonio Peniagua—N. Regueira— 
M. N, Heyman—Santiago Mhian—D, MUian—M. 
Mary Bronn—D. Eleadi. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señores don Juan Rosendo Pórez y 4 de f ami l i a -
María Peraza—M* de la Cruz Mesa—Francisco Ce-
jas—lírneslo B. Desvtrnine—José Lago—José M? 
Cerneloa y señora—Francisco Fleitas—Pilar Pitedo 
é hijo—Celia Toledo—Anselmo Cerezo—Ramón Go-
doy—Luz Héctor—Angel Ramírez. 
Para N U E V A YORK eu el vap. amer. «Ynmurl:» 
Señores do;i C. Fernández y señora—Federico 
Heunick—Julián Ortiz y 6 asiáticos. 
Sn-tradas de cabotaje. 
Dia 9: 
De Sagua vap. Alava, cap. Geaiolo, con 171 tercios 
tabaco. 
Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui, con 120 p i -
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. María Felia, pat. Pomar, con 350 
secos azúcar. 
Matanzas gol. Dos HermunoB, pat. Estevez, con 
efectos. 
Sagua gol. Mercedita, pat. Vcrdera, con 800 sa-
cos carbón 
Nuevitas gol. Tres Hermanos, pat. Bomara, con 
600 caballos leña. 
B Honda balandro Rosita, pat. J uan, con 260 
caballos leña. 
Despaciiados de cabotaje. 
Dia 9: 
Para Cárdenas gol. María, pat. Jáurcgii ' . 
Cárdenas gol. Coruñeza, pat. Serra. 
— Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Buques que ee ban despacbado. 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp.: con 25 tercios tábanos, 3,'¿80 
kilos picadura. 69 5,800 tabacos, 132,000 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Tampico vap. amer. Orizaba, cap, Donns, por 
Hidalgo y Cp. Do tránsito. 
Buques qu*» bau abierto registro 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
esp, Nicolás, cap, Alsina 
México, cap. Oyarvide, 
Para Montevideo, berg, 
por J. Balaguor. 
Nueva York vap. esp. 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nyraphaea, cap. Munud 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Nueva Nork vap. esp. Santo Daraingo, capitán 
Aguirrc, por M. Calvo. 
Puorto Rico. Coruña y Santander vap español 
Monserrate, cap. Deschamps, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Pól i zas corridas el dia 7 de agosto 











fi i «00 
132 noÓ 
3:780 
el dia 10 de Agosto & las 4 de la tarde llevando 1» 
correspondencia pública 7 de oñeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cadíí . 
Las cédulas so entregarán al recibir lot billetes 
de pasaje, que solo serán expodidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Bocihe carga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaolas de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención tto los se&orss pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior tíe los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feoha 14 de Noviembre de Í8S7. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán eaoribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su auefio 
u í como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ira eonsign&tsrio 
M . Calvo, Oficios n, 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa) 
Veracraz y Centro América. 
Be harán «rea mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto loa d ías 
l O , SO y 30 , y del de Nueva 7 o r k 
loa di as l O , 2 0 y 3 0 de cada mea. 
E L V A P O K - O O E Í E O 
cap i tán F A N O 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 
AGOSTO directo para los de 
C o r u ñ a . 
er. 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W YORK el 10de Agosto á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de PJuropa con conociaiiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspoiideucia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectoi 
fue so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo I I del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
' 'Los pasajeros deberán esoribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la CompaBia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino, 
JDe más pormenores impondrá «u consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nueyítas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponce 8 
, . Mayagi ies . . . . . . . . 9 
Affuadilla 9 
S A L I D A 
E E T O B N O 
L L E G A D A 
A Nuevltas el,. . . . . . a 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 





Aguadilla . . . 
Puerto-Bico. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce, 17 
Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
_ N u e v i t a a . . 2 2 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
V O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Bieó los días 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
aalo de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe 7 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pas^jeroa 
aólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como, 
M . Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
LINEA SE LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j rapo,, 
rea do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
I T I J M E J R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
... Santiago de Cuba. 
, . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 




Santiago de Cuba. 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena.. . . . . . . 11 
Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . . » • • 25 
. - Santiago do Cuba. 28 
. . Habana. . . 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrareetodos los efoctoa 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de ĵes 
ta Compañía, aprobado por B. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JLios pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipíye, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
Bo así eomo el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
y 
arcelona 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA 
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga ligera inolua 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán aua consignatarios L . SAENZ 
COMP.. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s » 
Este vapor admite pasajerofi con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz 
otro do la misma empresa para dichas Islas. 
C 1113 3 Ag 
a n d C u b a 
íáil m 
Servicio regular de vaporea correos Bmeríoauoa an 












\ /agun a. 
Salidas de Nueva Yo-rk para la Habana.' Tampioo 
todos los miércoles á las tras d é l a lucáñ y para la 
Habana y puertos de México, todos i jábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á laa cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto 5 
Y U M U R I - 7 
CONCHO — 12 
SENECA — 14 
O R I Z A B A — 19 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A — 26 
Y U C A T A N — 28 
Salidaa d é l a Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo 
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. . „ . . . . . . . , . « 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
SARATOGA 
Y O O A ' i 'AN, . . . ««.i>...». . E «OTO» 
V I G I L A N C I A , . . . . . . . . ,« 
SEGURANZA 












PASAJE8.—Estoe hermosos vaporea y tan bien 
conocidoa por la rapidez y seguridad de BUS viajas, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en aua 
eapaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—Laeorr9«r- >.u'ai ciase 
admitirá únicamente en la Administr 1 ?i 5 • 1 • • 1; ttjft de 
Correos. 
CARGA.—La carga ae recibo ea 5, n m » d Ca 
hallería solamente el día antes de la fecha de la BA • 
iidí,, y se admite carga para Inglaterra, Hambar^ 
%'}, "it ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berr r. Uuonos Aires, Montevideo, Santos y Eío Ja -
norro »> conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertca de 
México, será pagado por adelantado moheda ame-
rlo&na 6 su eauivalanta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba númros 76 7 78. 
1 891 6m-lJ) 
j f i L " V I S O 
Se avisa á los sefiores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. BnrKOfS. en O-
blavou. 21(altog). 
A K e w T e r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá|de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde so toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin 'jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana m, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St. Loaia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despichan p üsa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pas^jeroo al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawíon Chílds y Comp., 8. m 0 
C 935 
Mercaderes S3S alto». 
6m-lJI 
A Lí O S Rí I M O S en U denttcWa y deitetej á loa que padeeen CataiTOS 
y ú l c e r a s d e e s t ó m a g - o , y a t o d ^ i , , , ^ p a d e c e n v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
P í d a a s e ea todae las Farmacia» y Droguer ías del mundo. 
O 
Uiicouiud de U« f.vl»il¡íAcioDe* « iiniuciones porque no lUríu rteidUda. 
C SÍO *i t Jn 
1093 4 A -
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE?. 
Kata Empreea pone á la disposicinn de Loa señor es 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
máe puertos de la costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, aiompre quo la carga que ae ofrezca sea sufi-
cicnto para ameritar la eacala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E 7 HAMBURGO 7 también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo ¿roonveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirae á sus oonsignala-
rica: E N R I Q U E H S I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. B4, Bahíui». 
O 703 liWM» MT 
s i p o r e s c o s t e r o s , 
£ & ® f r o e 9 d* las É m M ú t m 
&.imiZJL® D3i X a A B A N T Z X i Z f t A J l 
X «aOLFO M I L I C O . 
M m repte i |ai M U É I 
De H A M B D B G O t i 6 d» eada mea, parala Haba 
con escala en PUESTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qnici otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También «erecibe careaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la lala de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros de Ameterdam, Am-
nerea, Birmingüara, Bordeauz, Bremen, Cherbourg, 
Copeuhage.Ji, Génova, Grimsb7, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Southampíon, Rotterdam7 Plymouíh, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes ds la 
Compañía en dioao» puntos para más pormenores. 
Par» H A V B B 7 H A M B Ü S G O . con eco&lu 
ventuales en H A Í T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A , - . , . , . 
3lvapo?oomo alera¿n. 5« 
capitán •« •« . . . . . . 
¿kOmltd oarg» para toa dtftdog pnertosy Umbién 
toransberdoa con conocimientos directos para un gr<!n 
número de puertoa de E Ü B O P A , A M E R I C A D K L 
SUR. ASIJ , A F R I C A 7 A U S T R A L I A , aegún poi-
menorea qv / i ae facilitan en la caaa coneignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
ao toca el vapor, será trasbordada on Hambujrgo 6 
«n «1 Havre, á conveniencia de U Empresa. 
Bata Tftpo?. h&at» n̂ csT& ozdtn, no «ñcalfea P-Srim-
Jeroa. 
L a carga ae recibe por ei muelle de Caballería. 
La correspondencia aolo ss raolba por la Admmta* 
tóftcdón da Comea. 
m 
V A F O B ESPAÑOL 
A l l U JC 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá da esta puerto ti dia 10 de Agosto á las 
t de la tarde para los da 
Nuevi ta» , 
Qdbara, 
B f t x a e M t , 
Ct tba i i 
yort-Au-Prlnce, Sa i t l , 
Puerto Plata. 
M a y a r e » , 
Akuadüla 7 
Puerto Mea. 
Las pólisas pata la cargs de travesía solo »i adra 
ta basta el día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
¡Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa; Srea. Monéa y C í 
Cuba: Sres. G'xlleco í íeaa » C? 
jfort-Au-i 'ni .oo: Sres. J . B . Travle«o f C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlln, 
Ponce: Srea. Fritse Lundt 7 O* 
Moyagliez: Srea. Sohulze 7 C? 
Aguadilla: Srea Valle, Koppisoh 7 O* 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Duplace. 
Sa despacha por sus Armadores, 8. Padre x S 
V A P O B S S P A H O L 
capitán D . RAMON S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Agosto á las d 
de la tarde para los de 
Gibara, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
37- Cuba. 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá 7 C? 
Baraeoa: Sres. Monés y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So dospacbn por sus armadores. San Pedro 6. 
127 
iabes 1 m w m 
s a a c A s m i f . . 
Einpp M Femcarnl M m 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento do acuerdo de la Junta Di i ccti 
va. so convoca á los señores accionistas para lá .liui 
ta general ordinaria, que deberá celebrarse el dia Ui 
del corriente mes, á ¡a una de la tarde, cu la casa 
'Callo de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de trataree de loa paxti 
ciliares que expresa el artículo 22 del Reglamento^ 
se dará lectura al informo de la Comisión nombrada 
para el exá men y glosa dé l a s cuentas del ultiuu, 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebrar á fin dé BUatituir 
las tracciones de vapor y animal que boy se empldao 
por la eléctiica. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretarlo, Felipe 
Pendás y Cortés. 
Ctal063 10-3 
GIROS DE LETRAS. 
8, 0 'REILLY, 
E L VAPOR 
capitán D . JOSE V I N O L A S 
Saldrá de aate p««rto el día 15 de Agosto á las 







y Santiago de Ciaba. 
Recibe carga hasta laa doa de la tarde de.l día d« 
alida. 
CONSIGNATARIOS. 
BtaavUaa: Sras. Vicente Rodrigue» 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monéa 7 C? 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rioa. 
Cuba: Srea. Gallego Messa 7 O?. 
Sa despacha por ana Armadoras 8 » » Pedrea. V. 
16 312-1 E 
E S Q U I N A A M E R O A D E E E S 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito! 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná i 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, HIV.ÍII>:I:, I r 
go, París, Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, I.iilc.j 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de 1' 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Talnuj 
de Mallorca, Ibiza, Mahou "y Santa Cruz do Tener 
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cintra 
Caibarién, Sagua la Grande, Tr inidad, ; 
Saucti-Splritus, Santiago do Cuba, Ciego de A \ ¡!;. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pi/ti I 
Nuevitas. 
C «92 «m-1 .11 
B A N Q Ü E K O S 
2, OBISPO, 2, e s q u i n a á Mercadoim 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
facilitan cartas de crédito y giarax» | |H 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, S A l v i S 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. > S A i ; H | 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitalet 
y pueblos de 
ESPANTA B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión BBNTA81 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO ! 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otrí j 
clase de valores públicos, 
P 7 0 0 7 f i K; MV 
I S M e VAPORES ESPAIOLI 
hi 
G I E O S D E L E T E A S 
OUB A K CJM. 48. 
E N T E E O B I S P O Y" O B H A P I A 
O 803 «m-I.I! 
108, AGUÍAK. 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
cartas do crédi to y giran letras á. 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, Sau Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, ¡>.r-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
Milán, Genova. Marsella, Havre. Lil le , NuhtQ0; 
S'aiut Quiatin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Kiovon-
cia, Palermo, Turín, Áfesina, etc., así com*. aobri 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
O 1101 158-1 As 
m m m ALMOMHM m m ¡ 
WmXDADA E N E L A Í s O O E 18 
de teíovés y B é m e s , 
Situada en la calle dt Jueti», entre las de JíaraUU 9 
y San Pedro, al lado del café L a Mc.rir.a. | 
—El martes 10 del actual, á las doce, se remala-8 
rán eu esta almoneda por cuenta de qui»u corres-" 
ponda y en el estado en que se hallen, 200 cajas 
cálao de Escocia. Habana (> de agosto de " ' 
novés y Gómez. 5730 
 oj  ba- MB 
1897.—Ce. K a 
:i-7 S Ü 
It inerario de loa dos viajes ses»,a-
les que e í ec tnarán do» vapores <S® 
esta Empresa , entre este puerto 
y los de 
Caibar ién . 
Mercado Tacóla. P laza del Vapor. 
Casilla de cania u. 30. Esta casilla t i i iii , .• . • i 
los precios indicados por el Excmo. Ayuutamientoj 
Baldomero Ferrer. 5765 l a 9 ;U 10 
Sagua y 
V A P O B 
COSME D I H E E E l E á 
capitán D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
lienáo el mismo dia, par» Caibarién, a donde l l s -
pará los jueves al amanecer. 
m RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
g lábados por la mañana 
capitán N . G O N Z A L K Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esta vapor saldrá del muelle de Lur, todos les 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l lecará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
puuto llegará los lunes al amanecer. 
JRSTOENO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la ma&ana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se dosageha por sus armadores, S.Pedro n. (5. 
61 513-1E 
Vapor ^üon Juan" 
V i a j e s semanales entre la BCabana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la" mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrara, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
ler. Batal lón del Regimieulo 1 
Infantería de Wad-Ras . Número 51 
Habiendo quedado desierta la subasta anunciada I 
por este Cuerpo para adquisición de prendasen ' i ! 
del anterior y deseando adquirirse todas cuantas se \ 
necesiten para el actual año económico, segúd pré-J 
viene la Circular de la Subinspección del Arma nú-1 
mero 104 de 9 de julio último, se hace público |Mir í 
este anuncio á fin de que por los a'mactuislin de! 
esta plaza y demás poblaciones del resto de la 
que deseen tomar parte eu la subasta remitan s iui 
proposiciones eu pliego cerrado á Iti oficina Represa 
sentacióu del mismo y ante la junta económica que 
se reunirá al efecto el 9 del actual, á las tres do la 
tarde, teniendo presente que los contratista) que 
concurran á dicha subasta han de constituir en de-
pósito el 10 p g del total importe de las mil prenda!} 
que entreguen de las que so subasten, así como tañi 
bién cumplir las instrucciones unidas á la menciona 
da Circular y al que se adjudique la contrata obli-
garse á pagar estos anuncios, debiendo adverar se 
subastan todas las preuuas que expresa la mencio-
nada circular número 101, incluso guayaoci is y 
pantalones de rayadillo. 
Dimas. 2 de agosto de 1897.—El Jefe Rcpreseu-
- tante, Lino Galán. 5706 4-0 
"PARQUE ADMÍNÍSTEATIYO 
de Hospitalf s Militares. 
A N U N C I O . 
Debiendo suministrar este Parque los im¡,rosos 
que necesitan los Hospitales Militares y Clíoícas df 
esta Isla hasta tanto que de resultado la subastp. 
generelpara esto servicio, según lo «¡apuesto p:¡c e¡ 
Excmo. Sr. Intendente Militar en 25 del mes auto-
rior, se anuncia por este medio para que los que de-
seen presentar ofertas para dicho suministro pue-
dan verificarlo el día 16 del actual, á las nuev( ch 
la mañana, ante la Junta Facultativo Eoon^mica 
de este establecimiento, que al efecto se hallará 
reunida en los almacenes que el mismo tiene esta-
blecidos en el Hospital Militar de San Ambrosio, 
donde también estarán de manifiesto en dia y hora 
hábil las condiciones que han de regir eu este con-
curso. 
Habana 6 de agosto de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piqner. 
5722 4-6 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de l . e ó n | 
ESTABUBCIDO EN 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par» 1 
todos los pueblos d é l a Península y el extranjero 
Fmbar.iue y desembarque de equipajes y mercan 
das de'spachos de Aduanas. Comisiones módica», 
' 5051 tol-SJl 
• 
DIARIO DEJLA MARINA. 
MARTES 10 DE ACOSTO DE ISO?, 
ü ü 
I 
Desde anteanoche circuló por toda 
la población nna noticia de tan si-
niestra gravedad, que nadie se avi-
no á darle crédito, tomándola por 
el más absurdo de los dislates que 
pudiera engendrar una imaginación 
enferma: la noticia de que el señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tros había sido muerto ó mano ai-
rada. 
Pasados los primeros momentos 
hubo que rendirse á la triste reali-
dad: el ilustre jefe del Gobierno que 
durante dos años y medio ha regido 
los destinos de la nación, ha muerto 
bajo el plomo de un asesino, de un 
demente ó de un fanático, que ne-
cesitaba, sin duda, víctima tan alta 
para saciar sus inexplicables y sa-
tánicos furores. 
Esa secta negra que ha colocado 
en sus altares, tintos en sangre ino-
cente, el ídolo monstruoso del ase-
s i r u i t o , acaba de apagar para siem-
pre, y de un sólo golpe, la brillante 
inteligencia que se llamó en vida 
don A n t í M i i o Oánovas <M Gastillo, 
¡uiadiendo así un nuevo y odioso 
crimen á la serie, ya horriblemente 
larga, de sns infames atentados. 
No necesitan el partido reformis-
ta niel DIAIMO DE LA MARINA pro-
tostar contra tan inicuo asesinato, 
á cuya noticia se ha extremecido 
de indignación España entera. Dis-
tanciados nosotros en muchas cues-
tiones doctrinales del que fué tan 
eminente hombre público, siempre 
tuvimos á gala el reconocer su ta 
lento, su patriotismo y sus grandes 
condiciones do carácter, puestas úl 
tiiuaniente de relieve al imponer 
su agrupación política el amplísimo 
criterio colonial exigido por los 
apremios del momento y por la sa 
lud de la Patria. 
L a muerte del señor Cánovas 
hondamente sentida por todos los 
españoles, cualesquiera que sean 
sus opiniones políticas, ha venido 
también á complicar los serios pro 
blomas (pie pesan sobro la madre 
patria. Necesarios son á la vida de 
las sociedades los partidos verda 
doramente conservadores, y nece 
saria era también á la normalidac 
do nuestra política el turno pacífi 
oo (Mide los dos partidos gobernan 
tes. Muerto el señor Cánovas del 
Castillo, alma, eje y cerebro del 
partido conservador dinástico, ¿ten 
drá esto suficiente virtualidad para 
mantener su cohesión y para cum-
plir los linos que, ya en el poder, 
ya en la oposición, lo 
comondados? ¿Podrá 
|audo á la nación y á 
clones los servicios que en otros 
tiempos, y aun en los actuales, pu-
do prestarles, gracias á la inflexi-
ble disciplina que supo imprimirle 
su eminonto jefe? 
A la hora en que escribimos es-
tas líneas fáltannos datos para pro 
ver, con probabilidades de acierto, 
lo que haya de sobrevenir. Poro 
desdo luego confiamos en que el 
patriotismo do todos sopa conjurar 
cualquier conflicto que surgir pu-
liese, pues no sería patriota ni se-
ría siquiera español quien, en estos 
momentos de suprema crisis, no de 
pusiese todo móvil pequeño y todo 
interés de partido, para vencer con 
el común y aunado esfuerzo cuan-
tos peligros puedan presentarse á 
la causa de la patria y á la causa 
del orden. 
Así esperamos que ocurra; pues 
por muy difíciles que sean las cir-
cunstancias, es seguro que la dis-
creción de la augusta ¡Señora que 
ocupa el Trono, las energías nacio-
nales, que por más duras pruebas 
lian pasado, y el patriotismo de los 
hombres que influyen con su con-
sejo en los destinos do la nación, 
sabrán resolver la presente crisis 
de manera favorable para los inte-
reses nacionales. 
Porque así acontezca hacemos 
ardientes votos, al mismo tiempo 
que elevamos hasta el Gobierno la 
expresión de nuestro sincero dolor 
ISpor la muerto de don Antonio Cá-
|uovas del Castillo, ante cuya tura-
|ba deben desaparecer todas las di-
iferencias y todas las incompatibili-
tdades de criterio, quedando sólo las 
¡manifestaciones de un grande y 




id • j 
Escrito lo que precede recibimos 
leí Gobierno General los siguien-
bos telegramas: 
E l Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio do Ultramar en telegra-
ua fecha de ayer, dice á esto Go-
jioruo General lo siguience: 
"Prssidonto del Consejo do Ministros 
ha fallecido. El asesino es anarquista 
taliano." 
Con el mayor sentimiento por tan 
sonsiblo desgracia lo pongo en conoci-
miento do loa leales habitantes do esta 
isla. 
Habana, 9 de agosto. 
E l General encargado del Despa-
j o . 
E l Marqués de Ahumada. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra en telegrama fecha de hoy dice 
á esto Gobierno General lo si-
guiente: 
S. M. la fteina se ha dignado nombrar-
me Presidente interino del Consejo de 
Ministros conservando la cartera de Crue-
rra. 
CANOVAS 
No hay sollo tan poderoso como 
el del carácter, cuya fuerza excede 
con mucho á la del talento, y cuya 
impresión perdura bastante más que 
la de la mera inteligencia. A no 
tocar en la cima del genio, el talen-
to no se apodera de todos los espí-
ritus, á desemejanza del carácter 
que impono su realidad y pide jui 
cío y sentencia así á la generación 
coetánea como á la generación por 
venir. Los hombres de energía 
coraje; aquellos que, por reflexión 
intonsa y larga, emprenden la ás-
pera jornada do la vida solicitados 
por ideal claro y definido, toman 
por único itinerario el de la línea 
recta, sin que los descorazone una 
decepción ni les obliguen á variar 
el rumbo, estorbos ni valladares 
Como el ingeniero que taladra la 
granítica base de la montaña para 
abrir camino recto y llano á la lo 
cometerá, los hombros de carácter 
se lanzan bravamente sobre todos 
los obstáculos pretendiendo con su 
bizarría arrollarlos ó deshacerlos, 
juzgando cosa mezquina, cobardía 
insigne, mengua irredimible, orí 
llar peligros y faldear tomerosa-
tnente las cimas de la realidad. 
Cuanta sea la grandeza del empeño 
no hay para quó ponderarla, pues 
siempre asombrará el ánimo el do 
nuedo y el señorío de la voluntad; 
pero pormenorizar, en estadísticas 
precisas, los buenos éxitos y los 
ni i logros del carácter, es empresa 
superior á los medios do la refle-
xión humana. 
Cánovas, ante todo, fut^una per 
sonalidad aislada, sólo do sí mismo 
dependiente, únicamente de su pro 
pia savia nutrida, no más que de su 
peculiar fortaleza asida y ampara-
da. Su casi absoluta independen 
cía de criterio no hubo nunca me 
nester apoyos de ningún personaje, 
ni en forma de consejo ni á modo 
de consulta. L a ciencia vastísima 
de su pensamiento, la rica experien-
cia de sus años, la altivez, enhiesta 
siempre, de su fe, la plenísima con-
Qanza que ponía aun en medio de 
los conflictos más temerosos do la 
política, en la eficacia, virtualidad 
y poder de su razón y de su volun-
tad, fueron constantemente los so-
los consejeros de sus actos y resolu-
ciones. No le bastaba, no lo bastó, 
ser el afiliado de una escuela ó el 
sectario de un sistema, porque á tal 
abatimiento de su espíritu digno y 
señorial no podía someterse carác-
ter como el suyo, desligado de toda 
traba y rehacio á toda copia. E l ele-
mento dogmático, el factor históri-
co, el antecedente tradicionalista 
(pie se advertían en su credo de 
hombre público, en su profesión de 
fe de pensador y hasta en sus críti-
cas autoritarias de literato, antes 
que dominarle y adscribirle á men-
tal esclavitud, venían á vigorizar 
sus energías, á hacer más indómita 
su independencia y) á la postre, á 
servir, aunque suene á paradoja, el 
porsonalismo de su sentir y su que-
rer. 
La monarquía, por lo que repre-
senta de fuerza y de poder histórico, 
fué en toda época el ambiento polí-
tico do aquel espíritu enérgico, ele-
vado y tan propenso á la dictadura 
como en ol orden de las bellas artes 
o son siempre los grandes de la 
imaginación. La historia, que Cá-
novas conocía como pocos y que in-
terpretaba sin coincidir apenas con 
pensador alguno, aun cuando so ro-
zara con los doctrinarios más ilus-
tres, era la fuente fértilísima á inex-
hausta que daba copioso caudal á 
sus ideas y corriente impetuosa á 
sus orientaciones. E l conflicto, si 
en puridad le hay, de la historia y 
el derecho, no existió ûn sólo ins-
tante para él; pues osas que la mu-
chedumbre y hasta la gente ilustra-
da señala como concesiones de la 
tradición á la rebeldía amenazadora 
de los pueblos, no revestían para 
Cánovas aspecto semejante, sino el 
de conseculencias naturales del de-
senvolvimiento de los |hechos, ne-
cesitadas, mejor, menesterosas de 
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—¡Dios lo haga!—Kepit ió.—Adiós, 
i Lorenzo. 
—Adiós , Bartolo. 
Tasó Lorenzo varios días haciendo 
tuucüo ejercicio para adquirir fuerzas; 
[y en cuanto le pareció que podía sopor-
|'ar el viaje, se d ispusoá emprenderlo. 
Se ciñó al cuerpo debajo del brazo 
vestido un cinto con sus cincuenta es-
[cudos, que tenía intactos, y de loa cua-
les á nadie había dicho palabra, ni 
jaiqiüera á Bartolo; agrególes otro di-
iuerillo que había ahorrado, viviendo 
Icón grande economía; cogió debajo del 
|un lío con alguna ropa; metió en ol 
IbolsilU) un certificado de buena con-
ducta, bajo el nombre de Antonio l i e -
ívuolta, que le dió su segundo amo; en 
hl de los calzonea metió un gran cuchi-
jjlio que era lo menos que en aquel 
¡tiompo podía llevar un hombre de 
¡bieo, y a últimos do agosto se puso eu 
Scamiuo, brea díaa después da haber si 
¡do llevado al lazareto don Rodrigo, 
jüir igióse desde luego á Lecco, que-
íriendo, antea de^aventurarse ir á Mi 
freno enérgico y de cuidado severí-
simo. Contenidas las espontanei-
dades populares cuando se aparta-
ban de la corriente tradicionalista, 
Cánovas creía cumplir honradamen-
te con su deber patriótico, impo-
niendo la sincera fe de su conciencia 
ilustrada al credo irreflexivo do las 
masas, cuya energía alababa para los 
empeños nacionales, al mismo tiem-
po que temía para los anhelos do 
reforma política. Porque, ahon-
daoido en la herencia más castiza dtj 
nuestro derecho político, halló qui-
zás precedentes de la moderna de-
mocracia, sobro todo, en sus mani-
festaciones de gobierno representa-
tivo, aceptó ol sufragio universal, 
(pie lo desagradaba, si bien con vir-
tiéndolo en instrumento de la polí-
tica histórica. Porque allá en las 
reales cédulas, órdenes y resolucio-
nes de nuestra monarquía absoluta' 
encontróse la raiz de la autonomía 
colonial, dióse á reformista, otor-
gando la asimilación á los más y la 
especialidad á los menos. Pero nun-
ca contradijo su criterio, nunca 
rectificó en substancia su profesión 
de fe. 
Esta unidad del carácter defino, 
á nuestro juicio, mejor que ningu-
lá i , pasar á su pueblo, en donde espe-
raba encontrar á Inés viva y empezar 
allí á tomar alguna noticia de las co-
sas que tanto anhelaba saber. 
Loa pocos que habían curado de la 
peste, en medio de la población, se po-
dían considerar como una clase privi-
legiada, y los que hasta entonces se 
habían preservado, vivían en continua 
zozobra, tristes, macilentos y recelo-
sos, pues todo podía aer contra ellos 
arma de herida mortal. 
Loa primerea, por el contrario, sin 
ninguna especie de sobresalto (pues el 
tener doa veces la peste era caso, no 
raro, sino prodigioso) se paseaban con 
desembarazo y franqueza á manera de 
los caballeros de la Edad Media 
que armados de punta en blan-
co, y montados en caballoa tam-
bién cubiertos de h»rro, andaban 
(según su denominación de caballeros 
andantes) á tontas y á locas entre una 
pobre chusma pedestre de gente del 
pueblo, que aólo tenían andrajos para 
rechazar los golpes. ¡Famosa proce-
sión para hacer el primer papel en un 
tratado de economía política! 
Con igual seguridad, aunque aciba-
rada á vista de tantas calamidades, 
caminaba Lorenzo hacia su casa bajo 
un cielo sereno y por un país hermoso, 
pero con «d consuelo de no encontrar, 
después de largos trechos de una tris-
te soledad, sino alguna sombra vagan 
te en el lugar de persona viva, ó ca 
dáveres conducidos al ñoyo sin las a-
na otra de las calidades que lo 
adornaban, á Cánovas. A nosotros 
nos basta hoy destacarlo de esta 
manera. No es la actual, hora 
oportuna para quilatar las partícu-
las de oro que con otros elementos 
andaban en la personalidad del 
ilustre hombre político entremez-
cladas, como así anduvieron, en 
sentir de Menendez Pelayo en la 
personalidad do otro insigne esta-
dista y hombre de letras. E n otro 
espacio de este mimero recordamos 
no poca parte de su historia políti-
ca, que tan principalísima relación 
guarda con la vida nacional con-
temporánea. 
De todos modos, la obra vasta y 
compleja de Cánovas, sobre todo, 
desde la Eesrauración, asombra y 
materialmente invita á reflexiones 
muy hondas. Kepetimos que hoy 
serían inoportunas. L a impensada 
y cercana desaparición del grande 
hombro no permite aún con/tem-
plarla en la necesaria perspectiva 
de los juicios. Sólo cumple en la 
hora presente traer á la memoria 
el acendrado patriotismo con que 
Cánovas sirvió á la causa do la Pa-
tria en toda época, y, sobre todo, 
en el actual período en que dió 
pruebas de inusitada energía y de 
inquebrantable confianza en la vi-
talidad de la nación; y participar 
en ol inmenso duelo de la raza es-
pañola, que ve desaparecer con él 
á un espíritu elevadísimo, á un ciu-
dadano ejemplar, á un orador por-
tentoso y á un hombre, en fin, dig-
no de eterna remembranza. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Antonio Cánovas del Castillo 
nació en Málaga el 8 de febrero de 
f828: había cumplido, pues, sesenta y 
nueve años. Fué dedicado por sus pa-
dres, cuya posición era modesta, al 
estudio de las ciencias exactas, poro 
el futuro primer ministro de la restau-
ración borbónica manitestó desde los 
primeros años de su vida decidida afi-
ción á las letras. Cánovas se dedicó 
con entusiasmo al estudio de la anti-
güedad griega y latina y la lectura de 
nuestros clásicos y de la historia, y 
más tarde á la de los sistemas filosófi-
cos que se disputan la dirección del 
espíri tu humano, y á los diez y ocho 
años de edad fundó un periódico t i tu-
lado L a Joven Málaga, que se publicó 
entre la completa indiferencia de sus 
paisanos. 
Irritado por este fracaso y obligado 
por la situación difícil en que quedó 
la familia á la muerte de su padre, 
ocurrida en esta época, tomó la resolu-
ción de trasladarse á Madrid en busca 
de la fortuna, que tan esquiva se le 
mostraba en su país natal. Llegó á la 
corte en 1845 y gracias al apoyo de su 
tío, don Serafín Eatébanez Calderón 
(El Solitario), á la sazón Consejero de 
Estado, consiguió un doatino en las 
oficinas del ferrocarril do Madrid á 
Aranjuez y pudo con su modesto sueldo 
costearse los primeros cursos de la ca-
rrera de abogado. 
A l poco tiempo logró darse á cono-
cer como escritor y al obtener con el 
ejercicio de su profesión recursos para 
vivir en posición relativamente desaho-
gada y poder terminar su carrera, dejó 
el referido destino y se lanzó al campo 
de la política, en el cual hizo formal 
aparición en 1849, figurando como re-
dactor de L a Patria , periódico que ha-
bía fundado el ilustre orador y juris-
consulto don Joaquín Francisco Pache-
co, y en el cual colaboró don Antonio 
Cánovas hasta la desaparición del dia-
rio en 1851. 
Después publicó algunos artículos 
en el Semanario Pintoresco, L a Ilustra-
ción y L a s Novedades, diario est© últi-
mo de filiación progresista. En esta 
época el señor Cánovas publicó una 
novela histórica titulada J M Campana 
de Huesca y el principio de una Histo-
r i a de la decadencia de E s p a ñ a desde el 
advenimiento al trono de B o n Felipe 
I I I hasta la muerte de Garlos I I , conti-
nuada más tarde en unión de don Joa-
quín Maldonado Macanaz. 
Ambas obras constituyen la base de 
la fama que como historiador deja don 
Antonio Cánovas, fama acrecida, y, 
lo que es mejor, justificada por pos-
teriores trabajos: la primera, despro-
vista de bellezas literarias, de trama 
obscura y de expresión y descripciones 
muy medianas, es una pintura del ca 
rácter del pueblo aragonés y del famo-
so Key Monje, y la segunda es un es-
tudio en el cual tacha el autor á los 
monarcas de la casa de Austria, como 
enemigos de los adelantos, desmembra-
dores de nuestro territorio y causan-
tes del decaimiento de Espáfíá. 
Preparábanse en nuestra patria los 
acontecimientos que dieron por resul-
tado la revolución de 1854, y Cánovas, 
ya con algún prestigio alcanzado en el 
periodismo, intervino en ella de un 
modo directo y con peligro de su segu-
ridad personal. Una de las causas que 
aceleraron el movimiento revoluciona-
rio fué la publicación clandestina de 
un periódico satírico, titulado E l Mur-
ciélago, del que vieron la luz cinco nú-
meros. Pocas publicaciones han ejer-
cido en los destinos de España tanta 
influencia como aquella, á pesar de su 
corta vida y de la escasa circulación á 
que obligaba su carácter clandestino: 
los ataques que dirigió á personajes 
elevadísimos fueron violentos en extre-
mo; denunció agios escandalosos y ma-
nejos de mala ley, y no respetó la vida 
privada ni de la Familia JKeal. Se ha 
atribuido al señor Cánovas una parte 
muy principal en la redacción de E l 
Murciélago, sin que haya dato alguno 
fehaciente que justifique ta l aser-
ción. 
Como las dos obras citadas más arri-
ba fueron la base de la fama de Cáno-
vas como historiador, la revolución de 
1851 fué la base de su fama como hom-
bro de gobierno y de su br i l lant ís ima 
carrera política. Pocas individualida-
dea llamaron tan poderosamente la 
atención entonces como el "joven ma-
costumbradas exequias ni el patét ico 
son de cantos fúnebres. Como á cosa 
de la mitad del camino, se paró en un 
bosquecillo á comer un poco de pan y 
fiambre de que iba provisto. De fruta 
tenía á su disposición en todo lo largo 
del camino más de la necesaria: higos, 
albaricoques, ciruelas, sin más traba-
Jo que entrar en un campo y tomarlas 
de las ramas, y coger del suelo las 
más maduras caídas bajo el árbol; por-
que además de que el año era extraor-
dinariamente abundante de peras y 
manzanas, no había casi quien hiciese 
caso de ellas. Las uvaa también eran 
tantaa, que loa racimos ocultaban las 
hojas, quedando á disposición del pr i -
mero que quisiese cogerlas. 
A l caer de la tardo divisó su pueblo. 
Aunque debía estar preparado á aque-
j la visita, sintió no obstante un latido 
en el corazón. Acometiéronle de gol-
pe mil recuerdos dolorosos y mi l peno-
sos presentimientos. Sonábanle en los 
oídos aquel siniestro tocar á rebato 
que le acompañó y persiguió al huir de 
su país, y le afligía al mismo tiempo 
el mortal silencio que allí reinaba en-
tonces. Turbóse sobremanera al de-
sembocar en la plaza de la iglesia; pe-
ro mayor debía aer la turbac ión que 
experimentase al llegar al té rmino de 
su viaje; pues se habia propuesto pa-
sar á aquella casa que en tiempos más 
felices solía llamar de Lucía. Ahora 
todo lo más podía ser de Inés , y la 
única gracia que pedía al cielo era en 
lagueño," como se le llamaba, por aer 
autor del Manifiesto de Manzanares, 
documento firmado por O^Dounell, des-
pués de haber sido éste derrotado en 
Vicálvaro y antes de dispersarse las 
tropas que mandaba. Triunfante la 
revolución. Cánovas aceptó un alto 
dcatino en el Ministerio de Estado y 
fué elegido diputado. Ademáa, estuvo 
encargado de la correspondencia del 
citado Ministerio y recibió el nombra-
miento de agente de preces en Roma, 
cargo que desempeñó tan hábilmente 
que al renunciarlo en 1856, después de 
la caída de O'Donnell, el nuevo minis-
tro de Estado, marqués de Pidal, hubo 
do rogarle que permaneciese en su 
puesto. 
En el mismo año, el autor del Mani-
fiesto de Manzanares fué nombrado por 
los moderados subdirector del Minist-e 
rio de Estado y al siguiente aceptó de 
ellos el gobierno de la provincia de Cá-
diz. En 1858 encontramos al Sr. Cáno-
vas ejerciendo la dirección general de 
admiuistracióu y en 1860 la subsecre-
tar ía del Ministerio de la Gobernación, 
hasta que en 1864aceptó una cartera en 
el Gabinete de conciliación, formado 
por moderados y unionistas, y en el 
que figuraban Mon, Salaverría, Pache-
co, Ulloa y otros políticos notables. 
El señor Cánovas inició su campaña 
ministerial derogando la reforma cons-
titucional de 1857 y dictando respecto á 
los derechos de reunión Y de libertad 
de imprenta disposiciones que mere-
cieron acres censuras de los partidos 
liberalea y que demostraron que el 
nuevo ministro había rectificado en 
aentido conservador sus juicios. En 
18S5 el Ministerio González Bravo fué 
sustituido por otro de filiación pura-
mente unionista, encargándose el se-
ñor Cánovas de la cartera de Ul t ra -
mar, pasando interinamente á Hacien-
da eu 1866. Después de loa aucesoa 
del 2!¿ de junio de este año. Ja Keina 
Isabel despidió al gobierno unionista, 
que había sofocado, la revolución y se 
decretó el destierro del ex-ministro de 
Ultramar, medida que sirvió para que 
éste extremase au opoaicióu á los ú l t i -
mos gobiernos de Isabel I I . A esta épo-
ca y al señor Cánovas pertenece la frase 
de que España constituía bajo dos 
conceptos una excepción eu el mundo: 
por conservar la unidad religiosa y por 
mantírtier la dinastía .de los Borbones. 
Arrojada del trono Isabel I I , Cáno-
vas adoptó una actitud eapaotaute y 
no admitió los puestos que le ofreció 
el nuevo gobierno, constituido en una 
buena parte por sus antiguos amigos 
políticos. Ba las Cortes de 1869 de-
fendió los principios conservadores, 
terciando con gran elocuencia eu los 
grandes debates constitucionales y en 
las demás discusiones de aquella 
Asamblea; y después de una brillante 
oración para rehabilitar la memoria de 
la Reina Cristina, de Isabel I I y de la 
la dinastía borbónica, votó en blanco 
cuando se eligió Rey de España al Du-
que de Aosta, después Amadeo I . 
Después de ese voto, mostró una l i -
gera inclinación al nuevo régimen de 
la monarquía popular y aconsejó á sus 
amigos que formasen parte de los mi-
nisterios de aquella época. 
Es seguro que el señor Cánovas hu-
biera podido ejercer mucha infiuencia 
en las esferas gubernativas durante el 
reinado de don Amadeo; pero fiel á sus 
ideas expuso al príncipe italiano con 
entera franqueza sus opiniones y disol-
vió el grupo parlamentario de que era 
jete, cuando vió que algunos de sus co-
rreligionarios se ponían al servicio del 
nuevo rey, quedando en libertad de 
acción completa; pudiendo decirse que 
si autorizó á varios antiguos borbóni-
cos para que sirviesen á aquella mo-
narquía, fué en previsión de que sien-
do uu niño el entonces Príncipe Al fon-
fonso y estando lejano el día del t r iun-
fo de éste, no pudiera contener !a im-
paciencia de los suyos, mal avenidos 
con la oposioió n. 
Sin duda el desaliento se apodei^ 
alguna vez de su ánimo, pues en 1S7^ 
manifestó en el Congreso, que su futu-
ra conducta dependía de las concesio-
nes que la nueva monorquía hiciera á 
la opinión conservadora. Pero la pro-
clamación de la república le devolvió 
su antigua confianza y desde aquel 
día trabajó sin descanso por acelerar 
el triunfo de Alfonso de Borbóa, en 
quien como Príncipe de Asturias ha-
bla abdicado su madre doña Isabel H . 
Grandes controversias se suscitaron 
para determinar el papel que desempe-
ñaron loa diversos factores que inter-
vinieron eu el advenimiento de la Res-
tauración y, sobro todo, para fijar el 
que representó Cánovas del Castillo; 
y mientras unos le atribuyen toda la 
gloria del suceso, otros, por el contra-
rio, sostienen que apenas tuvo inter-
vención en él, y se fundan en que cali-
ficó de botaratada el alzamiento en Sa-
gunto del general Mart ínez Campos. 
Lo que resulta indudable es que Cá-
novas tenía amplios poderes de la fa-
milia real destarrada, pero que ha-
biendo surgido desavenencias y una 
especie de dualismo cutre el elemento 
militar y c iv i l que fraguaban la cons-
piración, hubo un periodo, el ú l t imo, 
en que Cánovas ignoraba todos los 
elemento» que se hallaban á su lado. 
Puede sospecharse que después del 3 
de enero de 1874 dirigió sus esfuerzos 
por un camino que llevase á la procla-
mación en Cortes de don Alfonso X I I 
y así se explica que calificase con du-
reza el hecho do Sagunto. 
í íb bien se tuvo en Madrid noticias 
de la sublevación militar, fué preso el 
señor Cánovas; pero algunas horas 
después había triunfado la Restaura-
ción y Cánovas presentando loa pode-
res que le acreditaban como represen-
tante del monarca aclamado, entro á 
ocupar la presidencia del Consejo de 
Ministros, hallándose aún el extranje-
ro don Alfonso X t f , en 31 de diciem-
bre de 1874; ejerciendo la dictadura 
hasta la llegada á E s p a ñ a del joven 
Monarca. 
Cánovas siguió al frente del gobier-
no y reunió una junta de notables pa-
ra redactar uu proyecto de Constitu-
ción, el cual fué aprobado por las Cor-
tes en 1876, Continuó dirigiendo ios 
destinos del país hasta 1881, sin más 
interrupcióu que los efímeros gabine-
tes presididos por loa generales Jove-
llar y Martínez Campos. En este pe-
contraria viva y buena. En esa mis-
ma casa era donde tenía ánimo de hos-
pedarse, conjeturando con razón que 
ya la suya no sería sino morada de in-
sectos y ratones. 
Para llegar, pues, á su destino sin 
atravesar el pueblo, tomó una senda 
á su aspaída, la misma por donde vino 
en tan buena compañía aquella noche 
de feliz memoria en que t ra tó de sor-
prender al cura. A cosa de la mitad 
estaba por una parte la viña, y por la 
otra la casita de Lorenzo; así que de 
paso podía entrar en una y otra, para 
ver el estado de su hacienda. 
Prosiguiendo su camino, no dejaba 
de mirar adelante, deseoso á un tiempo 
y temeroso de encontrar á alguno. A po-
cos pasos vió, cou efecto, á uu liombre en 
cuerpo de camisa sentado en el suelo 
con laa espaldas apoyadas eu un seto 
de jazmines y con apariencia de insen-
sato. Tanto por esta como por la cara 
le pareció que era aquel zote de Ger-
vasio que hubo de ser testigo en la 
desgraciada expedición; pero acercán-
dose vió que era eu su lugar el des-
pierto Autoñueio que le había llevado. 
rwofC 
Conserva y embeikcc el cutis 
ríodo de su vida política, atrajo á la 
legalidad á buen número de carlistas; 
aplicó con rigor la famosa teoría de 
los partidos legales é ilegales; supri 
mió en los primeros días del Ministe-
rio Regencia una gran parte de los pe-
riódicos liberales, sometiendo á la 
prensa á unalegislación especial; y en 
suma, dió al partido de que era y con 
tmuó siendo jele hasta au muerte, un 
marcado tinte conservador. 
Conocedor de la responsabilidad que 
asumía el señor Cánovas, aplicó con 
firmeza los recursos de una política, 
que, sea adverso ó lisongero el juicio 
que merezca, hay que reconocer que 
acredita el poderoso talento de su au-
tor. No se le ocultó que el partido 
moderado carecía de razón de ser al 
aer destronada Isabel I I y que D, A l -
io uso X11 necesitaba el concurso de 
aquellos mismos que habían enviado 
á aquélla á la emigración. Para con-
seguirlo formó rápidamente el partido 
conservador liberal, no preguntando á 
nadie por sus antecedentes; tomó de 
las ideaa proclamadas en 1868 lo rae-
nos que pudo: la tolerancia religiosa y 
alguna otra t ímida libertad; respetó 
momentáneamente el sufragio univer-
sal, y por medio de él se eligieron las 
primeras Cortes convocadas por Don 
Alfonso X I I , con lo cual éate recibió 
al cabo la sanción popular. 
E l señor Cánovas se hallaba con-
vencido de que el militarismo era el 
principal elemento de perturbación en 
la política española, y por esta causa 
se propuso aminorar la influencia po-
lítica de los generales. Bien es ver-
dad que en cambio para no comprome-
ter el porvenir del Trono, rodeó á Don 
Alfonso de un grupo de generales de 
cuya adhesión se hallaba seguro. 
El prestigio del triunfo era también 
necesario á la Monarquía, y Cánovas 
no perdonó medio para poner término 
á las dos guerras civiles que entoncea 
existían: una en Cuba y la otra en la 
Península. 
En el orden económico desarrolló, 
aunque sin exageración, el sistema pro-
teccionista. 
En sus relaciones con los demás par-
tidos, declaró que pára los enemigos de 
las instituciones no había terreno den-
tro de la legalidad, y aunque vió con 
simpatía la formación del partido cona-
titucional, hoy fusionista, se resistió 
tenazmente á su advenimiento al poder 
hasta que se formó la conjunción de 
los antiguos elementos progresistas 
que formaban aquel partido y de los 
que seguían á los generales Martínez 
Campos y Jovellar. 
Respecto á las relaciones de España 
con las demás potencias, Cánovas sin 
salir de la política neutral, procuró 
conquistar para España las simpatías 
de las grandes naciones monárquicas, 
señaladamente de Alemania y Austria. 
Quizá porque contrariaba esa polí t ica, 
se opuso, aunque sin resultado, al ma-
trimonio del Monarca con la infanta 
doña María de las Mercedes de Or-
leans, y porque la servía no fué ageno, 
más tarde, á las negociaciones de que 
resultó, viudo ya don Alfonso, el ma-
trimonio de éste con la archiduquesa 
María Cristina de "Hapsburgo Lorena. 
Desde febrero de 1881 hasta fines 
de 1883, don Antonio Cánovas del Cas-
tillo acaudilló su partido en la oposi-
ción, no mermándose por eso, sino an-
tes por el contrario, acreciéndola, su 
poderosa influencia en los destinos pú-
blicos y su fama de gran orador y po-
lítico eminente. 
En el segundo de los años citados 
fué de nuevo llamado á los consejos de 
la Corona, desempeñando la Presiden 
cía del Consejo hasta el fallecimiento 
de Don Alfonso X I I . Agitada fué la 
vida de aquel ministerio: Alemania 
quiso arrebatarnos por aquellos días 
la posesión de las Carolinas, fundán-
dose precisamente en afirmaciones he-
chas por el señor Cánovas en una nota 
diplomática, años at rás , y la opinión 
pública impuso al gobierno una actitud 
enérgica, á la cual ee debió que aque-
llas islas no saliesen de nuestro domi-
nio. Las proteataa del comercio de 
Madrid contra la declaración oficial de 
que el cólera existía en la capital de 
España, tuvo que ser reprimida por la 
fuerza y de igual modo se sofocaron 
las manifeatacionea de simpatía he-
chas por los estudiantes á un ilustre 
caredrático de la Universidad Central. 
Dos oüeiales del ejército fueron fusi-
lados por la sospecha de que habían 
querido sublevarse en sentido republi-
cano. 
La muerte del Rey llevó de nuevo á 
la oposición al partido conservador y 
desde ella ayudó poderosamente el se-
ñor Cánovas á que se constituyese y 
consolidase la Regencia, volviendo por 
dos veces más á ejercer la dirección 
del gobierno. Como Presidente de la 
Cámara popular exigió en 1885 jura-
monto á S. M. la Reina Regente. 
Poco después de la muerte de Don 
Alfonso X I I , contrajo matrimonio el 
señor Cánovas con doña Joaquina de 
Osma, hija de los marqueses de la 
Puente y Soto Mayor. 
Desde entonces acá la vida política 
del señor Cánovas es demasiado re-
ciente y conocida, para que sea nece-
saria su reseña. Sólo diremos que a-
creditó una vez más la energía de su 
voluntad y sus dotes de hombre de 
gobierno con motivo de la insurrec-
ción cubana, y demostró asimismo sus 
cualidades de hábil polítieo, aceptan-
do para las Anti l las la tendencia re-
formista, á pesar de haber combatido 
tenazmente el proyecto de reforma co-
lonial presentado á las Cortes por el 
exministro de Ultramar, don Antonio 
Maura. 
Como la generalidad de los políticos 
de nuestra patria, el señor Cánovas 
creía que España estaba llamada á 
influir más que nación alguna en A f r i -
ca, y á procurar que toda la península 
Ibérica formase una sola nación. Véa-
se lo que él mismo ha escrito: "Espa-
ña puede ser todavía una gran nación 
continental y marít ima, uniéndose pa-
cífica y legalmente con Portugal, su 
hermana, comprando ó conquistando á 
Gibraltar tarde ó temprano, y exten-
diéndose por la vecina costa de A f r i -
ca." 
"Cánovas del Castillo—dice uno de 
sus biógrafos—figura con justo tí tulo 
entre los primeros oradores políticos 
de España . En la oposición como en 
Quitándole la enfermedad el vigor del 
cuerpo y del espíritu, había dejado que 
se desarrollase en su rostro y todos sus 
actos un pequeño y oculto germen de 
semejanza que tenía con su desmemo-
riado hermano. 
—¡Hola, Antoñuelo!—le dijo, parán-
dose delante de él;—¿eres túf 
Clavóle Antoñuelo loa ojos en la ca-
ra sin mover la cabeza. 
—¡Antoñuelo! ¿no me conoces? 
— A I que le coge, le coge,—contestó 
Antoñuelo quedando luego con la boca 
abierta. 
—¿Conque la tienes encima? ¡Po-
bre Antoñuelo! ¿ Y a no me cono-
ces? 
— A quien le coge, le coge.—replicó 
el pobre insensata con una necia son-
risa . 
Viendo Lorenzo que nada más saca-
ría, pasó adelante muy contristado; 
cuando al volver una esquina vió ve-
nir una cosa negra, que conoció inme-
diatamente ser D . Abundo. 
Caminaba paso á paso con su bastón 
á modo de quien lleva y es recíproca 
mente llevado, y á medida que se acer-
caba, se iba advirtiendo en la palidez 
y flaqueza de su rostro, y eu todas sus 
facciones, que él también había corri-
do su borrasca. Miraba él igualmente; 
le parecía, y no le parecía; notaba en 
el traje alguna cosa de forastero, y 
efectivamente, era el traje del país de 
Bérgamo. 
íXo hay duda en que es él,'* dijo 
el Gobierno, intervieoie en las discu-
siones de mayor intecés, y es siempre 
un adversario temible en Vas lides de 
la palabra. Una de las» cualidades que 
como orador le caracteman es su ma-
ravillosa facilidad para improvisar 
teorías, que, verdaderas ó falsas, se 
ofrecen siempre con brillantes apa-
riencias. En sus primeros tiempos su 
acción era vehemente y golpeaba con 
las manos en el pupfíre , por lo que 
hizo fortuna la siguiente frase de un 
periodista: Cánovas tiene buenos golpes. 
Su palabra, sin embargo»., es algo in-
correcta, y en ocaaione^ premiosa, á 
lo que se debe que sus discursos pro-
duzcan al ser leídos mejor efecto que 
al oírlos á quien los escucha." 
E l señor Cánovas era muy estudioso 
y más de una vez in tentó ensayos poé-
ticos, pero en este últ imo ooncepto no 
logró jamás distioguirso, antes al con-
trario, sus poesías eran para loa pe-
riodistas otras tantas arabas cou que 
pretendían herirle. Adeauás de las 
obras que hemos citado al principio, y 
de un tomo de versos, escribió los 
Problemas Contemporáneos- (Colección 
de artículos y de discursos pronuncia-
dos en el Ateneo de Madri d) Estudios 
Literarios; E l Solitario y su tiempo; un 
prólogo á las obras de Moveno Kieto; 
el de laa de don Manuel de ia Revilla; 
otra para una t raducción de Lord 
Byron; el de la versión castellana de 
las Oraciones escogidas de Demóstencs , 
por don Arcadio Roda; uaa magistral 
introducción á la notable obra de don 
Antonio Xovo y Colson, Poetas dramá-
ticos Contemporáneos y alguaas otras. 
Desde 1859 era individuo d.e l a Acsa-
demia de la Historia y en 1865 ingre-
só en la Academia Española. Tajiin-
bién pertenecía á las Academias do 
Ciencias Morales y Polít icas y des Be-
llas Artes de San Fernando, y fué 
presidente del Ateneo Científico y L i -
terario de Madrid. 
Don Antonio Cánovas era CabaHero 
de la insigne orden del Toisón de Oro: 
tenía el gran cordón de la orden foitn-
cesa de la Legión^de Honor, de las 
Aguilas Prusianas, de la Corona y de 
los Santos de Ital ia, y de las ordenes 
más preclaras de todos loa países de 
Europa. En fecha relativamente xe-
ciente no quiso aceptar un t í tu lo de 
Castilla con grandeza de E s p a ñ a , que 
le fué ofrecido en prendo á sus ser-
vicios. 
EL PARTIDO AUTONOMISTA 
Ayer tarde celebró sesión la Junta 
Directiva del Partido Autonomista. 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
cubrir las vacantes que exist ían en la 
mencionada Junta, recayendo Ja elec-
ción en personas distinguidas de es-
ta sociedad. 
En las elecciones efectuadas ayer 
para renovar la Junta Directiva, resul-
taronelectos los señores siguientes: 
Presidente 
Excmo. Sr. D . Ramón Argüel les y 
Alonso, marqués de Argüelles . 
Vicepresidentes 
Sres. don Rafael García Marqués y 
don José García Fernández . 
Vocales 
D, Saturnino Martínez. 
José María Villaverde. 
Manuel A . del Rosal. 
Manuel Menéndez Parra. 







Antonio García Castro, 
José del Real. 
Laureano Puente. 
Patricio C. Posada. 
Bernardo Fernández . 
Santos García Miranda. 
Luis Valdés Miranda. 
José Arango. 
Lucindo Alvarez. 
José Fe rnández López. 
Baailio Díaz del Vi l la r . 
Ramón Cifuentes. 
Isidro Fe rnández . 
Tomás Alvarez Valdés . 
Manuel Muñiz. 
Bernardo Fernández Valdés . 
Faustino López. 










Manuel Junco Collía. 
Joaouín Fe rnández . 
u 
D E A Y B E j 9. 
La sesión municipal de ayer revis-
tió cierta importancia puesto que á 
diferencia de lo ocurrido en todas las 
anteriores, desde que el señor Díaz 
Alvarez se hizo cargo de la Alcald ía , 
algunos de loa Concejales constitucio-
nales, mirando solamente el interés del 
pviblico consumidor de carne, trata-
ron este asunto con verdadera alteza 
de miras. 
El señor Saaverio, fué el primero en 
turno. Dijo este Concejal, que ape-
sar de los buenos dedeos en quft la 
primera autoridad municipal se h a b í a 
inspirado para establecer, de acueido 
con el ayuntamiento, las casillas re-
guladoras, donde se despachase carne 
á precios módicos, esta medida nin-
gúu beneficio había reportado, puesto 
que á las seis de la mañana de ayer, 
la venta de carne en las casillas regu-
ladoras había tocado á su fin, dándo-
se el caso de que las personas que no 
pudieron proveerse de este ar t ículo en 
las citadas casillas, al tratar d© ad-
quirirla, en las carnicerías particula-
res, se vieron precisados á pagarla á 
peso la libra. 
De donde se deduce que si el ayun-
tamiento no toma las medidas preci-
sas, lo que á primera vista parece ven-
para sí, y levantó las manosal cielo en 
ademán de una^admiración nada grata; 
y quedando suspendido en el aire el 
bastón que tenía en la mano derecha, 
se veían bailar en las mangas del ves-
tido aquellos descarnados brazos que 
en otro tiempo las llenaban cumplida-
mente. Apresuróse Lorenzo á alcan-
zarle, y le hizo una reverencia; pues 
aunque se separaron la úl t ima vez co-
mo saben nuestros lectores, le miraba 
siempre como su cura párroco. 
—¡Conque es tás aquí tú!—exclamó 
D. Abundo. 
—Aquí estoy: ya usted lo ve. ¿Se 
sabe algo de Luoía^ 
—Qué quieres que sepa yo? Xada se 
sabe: está en Milán, digo, si todavía 
está en este mundo. Pero t ú . . . . 
—¿Y su madre, vive? 
—Puede ser; pero, ^quién quieres t ú 
que lo sepa? JSTo es tá aquí ; no obs-
tante 
— ¿Dónde se halla"? 
—Ha ido á vivi r á Valaasina, en ca-
sa de aquellos parientes suyos de Pas-
turo, ya sabes. Dicen que allá la pes-
te no hace tantos estragos como por a-
cá. Pero tú digo 
—Lo siento á la verdad. ¿Y el pa-
dre Cristóbal? 
—Hace poco tiempo que marchó. 
Pero . . . . 
—Ya lo sabía; me lo escribieron. Pe-
ro preguntaba si hab ía vuelto por acá. 
—¡Disparate! Ya no se ha sabido 
más de él; pero tú 
tajoso, dado el procedimiento qn.je se 
observa, resul tará perjudicial. 
E l señor Saaverio llamó asimismo 
la atención del Cabildo respecto á,.4jue 
muchas carnicer ías particulares, no 
despachasen más que un caarü* de 
res, no explicándose cómo podían, cu-
brir sus atenciones con venta t a n re-
ducida, á no ser que el nuevo proce^ 
di miento fuese un auxiliar de tales 
expendedores; por lo que rogaba se Ü-
nalizase bien el nuevo servicio. 
E l alcalde, contestando al Sr, 'Saa-
verio, dijo: que todo eso ocurría por 
no tener el ayuntamiento ganad o bas 
tante para abastecer cou abuní7rancia-
las casillas reguladoras. 
E l señor Alonso y Maza, di .ce: á mí 
me consta que hoy, primer di a de des-
pacho de carne por las casillas regu-
ladoras, los resultados ha'u sido *nu-
los en favor del públ ico (consumidor; 
y que los únicos que h?«n obtenido 
ventajas con tal mediclai han sido loa 
casilleros particulares^ que h a b í a n 
adquirido las carne en 3a8 casillas re-
guladoras á veinte cíjíatavos, carne 
que más tarde vendieran al público á 
ochenta centavos y un peso la libra. 
Las manifestaciones niel concejal se-
ñor Maza, disgustaron, un tanto al se-
ñor Alcalde, cuya au.toridad en tono 
bastante acre, explicó los trabajos rea-
lizados por la preside'Acia para evitar 
abusos, agregando lo siguiente: Sin 
pólvora no se puede hacer fuego. En 
cuanto á mí, no necámto insinuaciones 
de nadie para enm pl i r con mi deber. 
^¡Arrogante moro estás!" dice el se-
ñor Maza y se r atifica en todas aua 
manifestaciones^ que dijo se hallaba 
dispueuto á probar. 
Por últ imo, so acordó que el Presi-
dente con los diputados do los Ras-
tros, acuerden las medidas que crean 
oportunas para evitar tales abusos. 
Dióse cuenta de un escrito del sín-
dico primero participando que la re-
clamación establecida por el Sr. Cár-
denla sobre propiedad del terreno del 
Campo de Marte, ha sido declarada 
sin lugar. 
íoiíciis oí u \ m m m 
Agosto, 0. 
Importante captura 
Anoche, á Las once, una emboscada cons-
tituida en la finca Los Molinos, por el jefe 
do policía, et colador dol Sur, el brigada 
Torrente y (jluco gnardias gubernativos, el 
teniente de los escuadrones movilizados 
don Luciano Cossío y siete números de a-
quellos y cuíitro guardias municipales, cap-
turó al titubado coronel rebelde, adminis-
trador de Kacionda de Matanzas y antes de 
la Habanay Puerto Pnncipe, Emilio Do-
mínguez y Gener, así como a dos individuos 
que le aca\npañaban llamados Pedro Seijas 
ó Cojíss y Rodriguoz y Benito Arregoitía 
Roye: i. 
Lo e prisioneros fueron traídos á las once 
y media á esta ciudad. 
Se les ocuparon un revólver, macbete, 
una 'botella de rom y otra de cognac y va-
rios efectos. 
Los presos han ingresado en el castillo 
de í-jan Severino. 
P r i s i ó n 
Ayer faó detenido en la plaza de Armas, 
pe r el jefe de policía de esta provincia, se-
ñ'>r Jiménez Serrano, el titulado capitán 
i.rturo Podro Matehw y Paragol. 
Agosto, 7. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
Acordado ayer en junta de jefes y oficia-
les del Muy Benemérito cuerpo do Bombe-
ros, hacer una manifestación de simpatía y 
agradecimiento al dignísimo general en 
jefo, señor Woyler, por haber apoyado las 
gostiouea hechas por el ayuntamiento y 
gobierno regional la concesión do título de 
Muy Benemérito, con ol que se ha distin-
guido á este cuerpo, se realizó anoche en 
medio dol entusiasmo popular que acompa-
ñó á los bomberos por todo el traj'octo des-
do su cuartel hasta el desfilo por frente del 
Pelacio del Gobierno. 
Formaron la mayor parto de los indivi-
duos que componen el cuerpo de Bomberos 
y salió todo ol material rodante con las 
bombas "Yumurí," "San Carlos," "Matan-
zas'' y el carro balsa, carros do Salvamen-
to y auxilio y ol carro do la ambulancia de 
la estación sanitaria. 
Todo el trayecto que recorrió la mani-
festación estaba iluminado con luces de 
Bengala, dándole al acto un aspecto sor-
drendente. 
Al llegar frente á Palacio, hizo alto la 
fuerza, y al toque do llamada de oficiales, 
so unieron todos al primer jefe, D. Alfredo 
Botet y Suris y subiendo presididos por él, 
al salón en donde se hallaba S. E. en bre-
ves y sentidas frases le expresó el nrimer 
Jefe su gratitud en nombro del Cuerpo, y 
le hizo entrega de un diploma y una meda-
lla de oro conmemorativa del acto que so 
realizaba" 
Esta os do oro de Roy, do dos onzas y me-
dia de peso, con la siguiente inscripción: 
"El Cuerpo de Bomberos del Comercio 
de Matanzas al Excmo. Sr. General Weyler 
y Capitán General de la Isla do Cuba." 
El General vivaraento emocionado dió 
las gracias más expresivas, por la manifes-
tación do quo ora objeto, y ofreció su apoyo 
incondicional en favor del brillante Cuerpo 
que tantos lauros ha conquistado, por los 
servicios inapreciables que ha prestado des-
do su fundación. 
Las frases más salientes del General 
Weyler y que elevan á sin igual altura al 
Cuerpo de Bomberos fueron: 
"Las hermanas de la caridad y loa Cuer-
pos do Bombaros, son las instituciones que 
más admiración me causan, por el fin desin-
teresado con que realizan sus humanitarios 
servicios." 
La bstnda de música del Regimiento de 
María Cristina que acompañó á los mani-
festantes estuvo después en la Plaza de 
Armas tocando escogidas piezas hasta pa-
sadas las once. 
(oysfjo de Guerra 
E l próximo miércoles a las ocho de 
la mañana , se celebrará Consejo de 
guerra ordinario en la Sala de Justi-
cia de esta Plaz;a, para ver y fallar la 
causa seguida contra el moreno Celes-
tino Elosua Arroyo, por el delito de 
agresión á fuerza armada. 
Prcaidiríi el Consejo el coronel de in-
fantería-D. Manuel Michelena Moreno 
y asis t i rá como asesor el teniente au-
ditor de primera ciase, D . A. lmro Gar-
cía Ibáuez . 
Procedente de Matanzas ha fondea-
do en la tarde del domingo, el cañone-
ro Vasco N ú ñ c z de Balboa. 
—También es cosa que siento en el 
alma. 
—¿Pero tú qué vienes á hacer por 
acá? ¡Yálgarae Dios! ¿Te has olvida-
do de la requisitorial 
—JNO importa. Ahora tienen otras 
cosas en que pensar. En tin, he que-
rido venir á ver cómo está mi casa. ¿Y 
efectivamente no se sabe? 
—¿Quó quiéres ver'? Ya casi no que-
da nadie, ni nada. Y digo, con aque-
lla requisitoria encima, venirse aquí j 
venirse á meter eu la boca del lobo. 
¡Vaya! ¡Qué poco juicio! Haz loque 
te aconseja un viejo que tiene más ex-
periencia que tú , y que te habla por-
que te estima. Atate bien los zapatos, 
y, antes que alguien te vea, vué lve te 
á donde has estado hasta ahora, y si 
alguno te ha visto, vuélvete más á pri-
sa. ¿Te parece que esto es buen aire 
para tí? ¿No sabes que vinieron y re-
volvieron toda tu casa! 
Él—Demasiado lo sé. ¡Bribones! 
—Pues b i e n . . . . 
—Si le digo á usted que no se me da 
cuidado. ¿Y aquel malvado vive? ¿Es-
tá aquí? 
—Te digo que no hay nadie; te digo 
que no pienses en las cosas de aquí} te 
digo que 
—Pregunto si está aquí ese mal -
vado. 
—¡Yáií¡arae Dios! Mira cómo ha-
blas. jBs posible qu9 después de tan-
to como has sufrido, no te hayas mo-
derado? 
Don Camilo Laviolette Guerníer. 
Ayer, lunes, á las ocho de la mafial 
aa, recibió cristiana sepultura en ol 
cementerio do Cristóbal Colón, el cal 
dáver de nuestro antiguo y ejem£daj 
amigo D. Camilo Laviolette Guernijra 
cuya larga residencia en esta Isla, la 
corrección intachable que observó i ¡ 
todos los negocios mercantiles que tu-
vo á su cargo, ya propios ó a jenes, A 
la afabilidad exquisita que unía á s i 
bendadoao carácter , le grangearcm m 
estimación de cuantos tuvieron el gus-
to de cultivar su amistad. 
Por tan irreparable desgracia daiapl 
el más sentido pósame á la apreciahil 
familia del señor Laviolette, desoaiídi 
descanso eterno para el alma del ü 
nado. 
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NOTíOíiS JllDiOíAL^ 
ENTREGA 
Por encontrarse enfermo, hizo el 8ál)á|| 
entrega cío la Fiscalía de S. M. ol señor dffl 
Juan Vidal y Gómez al toniontc fiscal (IOD 
Desiderio AÍvaroz Cóspedos. 
R I Í N U N O I A . 
El juez municipal del partido ruralÜ 
Pinar del líío, don Lucio Carriles, ha re-
nunciado dicho cargo. 
EL SEÑOR ZAYAS 
So ha hecho cargo nuevamento de BB 
oficio de Procurador de los juzgados de es-
ta capital, el señor don José do Zayas lia-
zan, que so encontraba con licencia. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal suplen-
te do Tapaste, don Agustín Fornández, J 
SEÑALAMIENTOS PARA ROY 
Sala de lo Civ i l . 
Declarativo do menor cuantía', seguía 
por don José García Gómez contra don JÍJÍ 
sé Ruibal y Damuy, on cobro do pesos. Po-
nente, señor Noval. Letrados: Ldos. Má£ 
zas y Alum. Juzgado, do la Catedral. 
Soorotario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1 * 
Contra Matías Santana, por -colioohoi 
Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, Sr. Wm 
Defensor, Ldo. Rodelgo. Procurador, fioñiiil 
Tejera. Juzgado, de Güines. 
Contra Nicolás de Cárdenas y otro, pojl 
disparo. Ponente, Sr. O'Farrill. Fiscal, » 
ñor León. Defensores: Ldos. Caldcr<ín íj 
Rodríguez de Armas. Procuradores: señoret! 
Valdés y Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan F. Sardina, por losiouê  
Ponente, Sr. O'Farril. Fiscal, Sr. LcóuÜ 
Defensor, Ldo. Bernal. Procurador: sefioil 
Mayorga.—Juzgado, de Güines. 
Secretario, doctor Morales. 
Sección 211 
Contra M. S. F., por falsa deimudaJ 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Sáiichea 
de Fuentes. Acusador, Ldo. Colón. Del,eii.-[ 
sor: Ldo. López. Procuradores: Sr. Tcjcral 
y Valdés. Juzgado, de Belén. 
Sooretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA.! 
REOAUDAOTON. 
r Vis. 
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^OTAS Tl"ÁTliALES 
Bien ha hecho la Empresa do Albi>| 
*su en diaponer para esta noche ta ro. 
presentac ión de la hermosísima zar-
zuela Los Biamantes de la Corona, [!or| 
que esa obra siempre so oye con gua-; 
to, como que es " la perla" del ¡mii 
guo repertorio. Los principales pape-
les corren á cargo de la señora MoroJ 
no, señor i ta Ibánez; señores KeealdeJ 
Piquer, Areu , Lloret y las masas co-| 
rales. 
Para m a ñ a n a , i n i é r c o l 8 9 , so íinnaf; 
cía la reapar ic ión eu J)oña Juanita doj 
la primera tiple señora Julia Rup 
nick, ya restablecida de su ligera en-
fermedad. á la garganta. 
• « 
Si bien es cierto que ol Teatro Tila 
r eño ofreció una función draínatlcá B 
doraingo últ imo, la Compañía que tra-
bajó en él no fué la del reputado pri-l 
mor actor D . Pablo Pildain. Conste 
aeí. 
Por carta de Puerto-Principo semeffl 
comunica que el dia priiucro del co 
rriente dió á luz allí una graciosa ni-
ña , con toda felicidad, la celebrada ar-
tista dramíi t ica señora Luisa Mz. Ca-
sado de Puga, la que fué asistida por 
el notable lacultativo Dr. Eatebaa 
Mora tó . 
La aludida criatura ingresará eu • 
cristianismo con los nombres de Gio-
r f £. de las Mercedes del Carmen. 
Mi enhorabuena á la madra/.a Lui-[Í| 
sa y á toda la aprociable familia Ca-
sado. 
Un lunar que advertimos en La 
Marsellesa, representada el sábado cu 
Ir i joa. Duranto el desfile de las tro-
pas (final del acto primero), el Maesr 
tro Sendra imprimió á la orquesta au 
compfis muy vivo, que no está escrito 
en la par t i tura , quitando á la escenal 
la necesaria brillantez. 
Por lo demás . Boga cantó perfecta-
mente "la Inarsellesa,', y la señora 
Sendra y Revira interpretaron imiy 
bien sus papeles respectivos. Entre 
la bandada do "granujillas (i(iscami-| 
sados", d i s t ingu í perfectamente aí 
gracioso niño Generoso C-onzález con 
su gorro frigio y su garrote al hom-
bro. 
Albisu l levará á cabo esta semana 
el estreno do alguna do las obras a 
nunciadas en los programas. Proba-
blemente, el del juguete cómico-lírico^ 
titulado L a I n d i a n a . 
J . A . COBO. 1 
Los teatros hoy, martes: 
Tacón.—Función corrida.— E l Ma i 
trimonio de A U y L a B á q u e s a do Haití .m 
— A las 8¿. ¿ 
Albisu.—A. las 8: Ac to primero d e l 
Los Diamantes de la Corona.—A las 9 :H 
Segundo acto.—A las 10: Acto ter- fi 
cero. 
Ir i joa .—La zarzuela de gran espec-
táculo, en doa actos, ' t i tulada ¡Gádizli 
— A las 8¿. 
Alhambra .—A laa 8: Estreno dol ju-í 
guete cómico L a Resurrecc ión de 
zaro .—A las 9: L o s Granujas.—A. l a s i i 
10: E l F o n ó g r a f o . Y los bailes de eos-g 
tumbre. 
—Pero, ¿está ó no está? 
—Vaya; no es tá . Pero, ¿y la pestt1,^ 
hijo mío, y la peste? ¿Quién on esfcosH 
tiempos anda por el mundo1? 
—Si no hubiese más que la peste.. . | | | 
digo, para mí, que ya la he pasado, y | l 
estoy horro. 
—¿Pues luego? ¿No son avisos|| 
estos? Cuando se ha salido de una 
borrasca semejante, bien so puede dar§ 
gracias á Dios. 
—¿Y quién dice que yo no se laKiH 
doy? 
— Y no meterse en otras. Eaz, pues,||| 
lo que te digo. 
—Y usted t ambién , si no me engaJB 
ño, la ha tenido. 
—Sí, la he tenido, y muy fina! Esíoj í j i 
aquí por milagro. Basta decirte qu.eBB 
me ha puesto como ves. Ahora w a i l 
cuando necesitaba un poco de descan-JH 
so para restablecerme. Ya empezaba™ 
á estar mejor ¡ Por amor de Dios 
¿Qué es lo que vienes á hacer a(¡ní ' | | í 
Vuélvete 
—¿Quó empeño tiene usted eu qufj^ 
me vuelva? Para volverme, más v . Í I H | | | 
no haberme venido. Dice usted: >áÍ" 
qué vienes, á quó vienes? Yengo i 
mi casa; ¿tiene algo de extraño? 
—¡Tu casa! 
—Dígame usted, ¿ha muerto aquí 
mucha gente? 
—¡Ay, ay!—exclamó (ion Abundo, 
Y empezando por Perpetua hizo una 
larga ennmeración de personas y fami I 
L A PRENSA DOMINÍOAI .- -Tempraco 
nos visitó anteayer el periódico a r t í s -
tico y literario JEl F í g a r o , correspon-
liente al mencionado dia, y cuyo mi-
nero encierra no pocos a t i activos. 
Junto con un trabajo biográfico de 
Andrés Clemente Vázquez y un ar-
tículo sobre "la poesía americana" de 
ilfredo M. Morales, se destaca una 
icscripción minuciosa, hecha por lia» 
raón A. Catalá , de la Fáb r i f a de Cer-
veza <;La Trojiicalf,á propósito de las 
fiestas celebradas rciCiMii lente n£e en 
iquel establecimiento. A la referida 
lescrip^ión, en que se haca la historia 
le la Sociedad propietaria, acornpa-
|üan numerosas íbtofjrabados con vis-
vas del edificio^ sus apatatos y prin-
ipalea departamentos; giUp:)s déla 
t iva y empleados; retrato del 
primer Presidente; una Umiha del ác-
Go do la colocación de la úl t ima pie-
ira, etc., etc. 
Asimismo dan realeo al número 
tnos ingeniosos versos de Manuel S. 
h'ehardo, un particne noruego de E l 
Conde Kostia, y la crónica mundana 
le! revistero finisecular Enrique Fon-
¡anilla, en la que figura e! retrato del 
aborioso y culto joven señor Santiago 
3anz Tomás, perteneciente á una de 
as más distinguidas familias de Oien-
fuegos. Adjunto al referido número 
H le Jt!l F ígaro, viene un ejemplar de la 
Ijmteresante revista E l Feo de lá Modá-, 
i o n figurín en colores y pa t rón cor-
dado. 
Más periódicos recibidos: el 32 de 
fll Heraldo de Asturias con una 
tM •lústosísiína composición poética del 
g inimitable Vita l Aza; el 26 de L d 0 -
|pv';n!<'''1 Vatnlana con el retrato y la 
^semblanza en verso de D. Luis July; 
Pl l̂ 31, do E l Libera1; el 52 de L a Voz 'de 
$ $ C H b a ; el 8(3 de E l Municipio; el 135 do 
E l Bombero, con un retrato de don 
Joaquín Kodes Aguirre, primer te-
atétite de los Camisetas Hojas de los 
Bomberos Municipales; el 9 de Los 
IH Domingos de F l León Español ; el 77 de 
| L a Tra l la y el 11 de L a Etwista del 
Edgar, con un retrato de la encanta-
lora Rosario Annenteros de Herrera 
ó inspirados versos de Nieves Xenes. 
¡Adelante, colegas! 
P A K Á E L , D I S P E N S A R I O í ;LA C A R I -
üAn,"—Donativos, Día 27 de jubo: 
Sr. S. Tomás: seis pomos de glioeri 
oía yodo-tánica. Panader í a "La fístre-
lla": treinta libras de pan. D. J o s é 
M" Espinosa; Dos arrobas de azúcar 
blanco. Panade r í a "La Caoba": U n 
peso de pan. Dn Dolores Calvet: Va-
^ i f i o s pomos vacíos. Un caballero: Dos 
^spaqueticos de extracto sólido do carne. 
M | Día 28: Las señoras que intervinie-
BKron en la Tómbola: Varios juguetes. 
Wk Día 29: Panader ía de "Santo Do-
mingo": Setenta centavos de pan. 
Día 30: D'.1 ií . A. de P.: Cincuenta 
centavos de pan y dos laticas de leche 
.¡ondensada. Tlabana 0 do agosto de 
¡.Sí "7. 
P R E C I O S E N P L A T A . — L a famosa pe-
letería L a Marina, que tiene su pala-
cio en los frescos Portales de Luz, y 
siempre so dist inguió por la bondad y 
ileganciá de su calzado y por los pre-
cios bajos á que vende tan selecta mer-
cancía, hace ahora un llamamiento á 
las familias, con motivo de haberse re-
oibi lo allí una gran factura, proco-
• lente de la fábrica que la propia pele-
tería posee en Cindadela (Baleares), 
así para señoras, señori tas y ñiflas, co-
P f e o m o para niños y caballeros. 
III Jlin estas mismas columnas se han 
^consignado repetidas veces los tr iun-
$x;t'os alcaiizado.i? p o r Ion inteligentes se-
Bñoiros Piris y Est íu, propietarios de L a 
^ ¿ l / a r m a , con el botín y cortebajo cha-
^ r o l seda, propio para bailes y r ecepcio-
| | |nes; con los de becerr j francés y con 
^ i o s d<! pieles en colores, todos mostran-
£:,:'|'lo c o r t o elegante y esmerada, oon-
^ffcccióu. 
Recomendamos á los papas las al] 
. • ii.-iüas, rusas forma Blucher y las 
'¡••lacas que allí ;sa venden á dos y dos 
J^y medio pesos; los borceguíes con y sin 
-olapa, q u e se dan a dos, dos y medio 
\\ t r e s pesos; y las polacas del 3o al 31, 
i. :-]<¡m> se realizan al ínfimo precio de diez 
Bréales. 
, ;i Toda muchacha que compre—chapi-
^nes en L a Marina,—tenga ó no tenga 
Hbillete—se "saca" la lotería. 
L A PRIMERA CARTA.—Capítulo pri* 
mero: 
Mi querido Parnanüo: 
Tu carta ayer por ñu ho recibid), 
Y la estaba esperando 
Como si dentro del papel vitmra 
Encerrado un pedazo de la gloria. 
Leyéndola he llorado y rat l j , 
¡Y tantas, tantas veces la ho loido, 
Que ya casi la digo do memoria! 
Las palabras traza las por ta mano 
Ta voz nio rocordaroa y tu acento; 
A veces el p.tpcl so obscurecía, 
Y entonces te veía 
Eu un rayo de luz del pensamiento. 
Per lóaame que, ciega y obstinada, 
Rscordarulo el pasado venturoso. 
Te diga que, lachando coa la ausencia, 
N i vivo ni reposo, 
Y que me fa'.ta luz en la conciencia. 
Siempre ta cito eu la* serenas horas 
De la noche callada, 
En loa jardines plácidos del sueño. 
Y al llamarte amorosa y drs velada, 
Llorando mis perdidos ideales. 
Sólo me ha respondido 
El monótono ruido 
De la lluvia botando en los crijtalos. 
m 
¡Machis veces el a lbi soiiolieatx. 
Traspasando '03 bordes del Oriente, 
Apaga mi encendida fantadi. 
Y derrumba \ \ Uiz del claro díi 
Un palacio de sueüos en mi freala! 
¡Aborrezco la luz, y me da eaojou 
E l sol, que siempre encuentra 
Las lágrimas del cielo y de mis ojos! 
La noche siempre acude compasiva 
Trayíadome la sombra qu<5 deseo; 
Con la lumbre del sol, siendo tan viva, 
¡Xi se ven las estrellas ni te veo! 
M. Paso. 
S A L I D A D E P I E D E B A N C O . — í í o t i -
i- an á Calinez que uno do sus amigos 
;e ha suicidado. 
^ —¡El caso es horrible, lo dicenl E l 
^ i n f e l i z se disparó un l i ro y quedó 
itnuerto en el acto. 
0 .1 —Ko me exh'íiña—contesta Calinez. 
^ E r a un gran tirador y daba siempre 
J e n el blanco. 
| Í | A las personas qno sufren de depresión 
wi'tnerviosa, íi las neurastónicas, á las cansa-
Kadas, recomendamos el uso dé la verdadera 
WhíNeiirosine Prunier, maravilloso reconstitu-
^ ,.-;. (lite del sistema nervioso. 
fM La, Neurosine Prunier, cuyo uso puede 
felser continuado indefinidamente sin ningnn 
^'inconveniente, se encuentra en todas las 
iisfarmacias. 
D i s p e p s i a s — V I N O de C H A S S A I N G 
l i i t i n i i i i i 
m u & £1 ¿ * í I f f 
8̂ ! real iza mi ^rnn surtido (l<i 
¡v l< le i i ines , c a r t í a d o r o . ^ , c á i n i -
^ . i i a M , < ' í t :>Ü? 'orí tas , l>irrefce8, c a -
^ XÍÍ.ÍÍ',?^, pañale?» y o t r o s mu-
hos atr.t.íCiiVíís p a r a c a n a s t i l l a 
HH'citis rvduciiio**. 
I I : K O B I S P O 
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fSr. Director del DIARIO DE LA MAKINA 
Presente. 
Muy señor mió: suplico á usted 
jinserción de las presentes l íneas. 
E l sábado 7 del del corrienr,e tuvo 
lugar en mi casa establecimiento pi l-
Iblico en el Vedado, una velada cuyos 
Idetalles resultaron contradictorios de 
lias p rác t i cas de conveniencia social, 
fque siempre se han ¿Ta rdado en las 
¡reuniones aná logas de temporadas ve-
¡raniegas anteriores. 
13ebo una explicación, especialmen-
te á mis amigos y á las dignas perso-
nas que honran mi casa con su perma-
nencia ó por concurrencia, y á ezo de-
ber únicamente responden estas lí-
neas. 
Me corresponde la responsabilidad 
de imprevisor ó de coníiado, nada más: 
de ninguna manera me alcanza la que 
merezca la calidad ó el orden de la 
tiesta, y aún mi responsabilidad re-
sulta atenuada, si se tiene en cuenta, 
que por la medida del tiempo y por la 
habilidad de los organizadores de la 
fiesta yo he resultado sorprendido: y 
eu ningún orden de cosas pueden evi-
tarse los efectos de la sorpresa. 
Entre los organizadores, había uno 
que ya otros años se ha ocupado de lo 
mismo y á él le impiuie, al ceder el lo-
c a l , el deber de que se guardasen con 
cuidado las costumbres dé mi casa, 
deber que fué aceptado por la Comi-
sión. 
Y cuando las variaciones de progra-
ma convenido, del día de ia fiesta y 
o t r a s circunstancias causaron en mí 
alguna duda, á mis escmpulos se les 
dió como satisfacción y seguridad una 
lista de familias invitadas, cuyos nom-
bres constituían una garantía indis-
cutible para mi casa. 
Así es como se llegó al baile del sá-
bado. La presencia en las primeras 
horas de personas que á todos nos 
merecen tlspéto y estimación, y ante 
las cuales no podía yo tomar ninguna 
medida violenta que no las afectase, 
nada más que por estar presentes, me 
privó de tomarla hasta que- se retira-
ron, y en cuyo momento es cuando 
más patente so hizo la mala fo de la 
comisión. 
Sirva esta explicación como satis 
facción para mis amigos y favorecedo-
res y con gracias á usted, señór D i -
rector, por esta inserción rae ofrezco 
á sus órdenes atento s. s. s. q. b. s. m. 
J o s é Cuanda. 
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Monasterio <lc Santa Clara de Asis 
Solemnes cultos d ¡a Seráfica Madre 'en 
los días 1 1 y 12 de los corrientes. 
Día 11 á las 5 y media de la tarde.—Vísperas ao-
lemnea. 
A las 6 y media aolemne salvo. 
Día 12.—A las nueve de la mañana, fletta eolem-
ne en la que oticianí »-l M R. P. G-uardiln, Fray 
Daniel de Ibarra, Franciscano. La Sagrada Cáte-
dra pe[ Espíritu Santo la ocupará el M. R. Padre 
Hannel María Royo, do la Compañía de Jéstis. 
Ei R P. Capollán, la M. R. M. abadesa y Síndico 
del Monasterio suplican la asistencia do los líeles á 
tan solemnes cultos. Habana, agosto i) de 1897. 
5788 3-10d l-10b 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L . 
Hermandad do SS. Sacerdotes bajo 
el patrocinio de S a n Pedro Ad-
víncvüa. 
El uiíc-rcoles 11 del presente mes, á las ocho y me-
dia do la mañana, esta Hermandad celebrará la ties-
1?, de su Santo Patrono con misa solemne, estando 
el Beratín fi cargo del elocuente oriidor Pbro. Dr, 
1). Santos Uobles, Canónigo Magistral, 
El jueves 13, á la misma hora que el dia anterior, 
se canturá solcmno Vigilia, Mia-i y reflponso en su-
fragio de los SS. Hermanos difuoios. 
Se recomionda la asistencia, á. los SS. Hermanos 
y demás SS. Sacerdotes Á quienes sus oenpaciones 
se lo permitan, ssí como &. los fieles, para que con su 
pii-Mlad honren estos sagrados fictos y con su J)re-
senci» acompañen al Cabeza del Catolicismo do esta 
Diócesis. l lábana 7 de agosto do 1897.—El Secre-
t ó l o . 57á0 4-7 
Parrcquia del Monserrate. 
El sábado 7 del cemento empieza en esta Parro 
(juia la novena del Glorioso San Roque, con misa 
rezada á lás ocho y á continuación ol rezo de la rio-
vena. E l 1S á las bebo y media de la mañana la so-
lemne ñesta. So suplica la asistencia de sus devotos 
5723 10-6 
Ig lss ia dé San Fel ipe JSTeri. 
Congregación dé Hijas de María y Teresa de Jesiis. 
El martes 10, á las tinte y inedia, tendrá lup^ar la 
misa de comunión general, y concluida esta dirá la 
plátics el R. P . Director. Se ruega la asistencia. 
3717 4-6 
C R O N I G Á R m e i i K 4 á 
D U 10 DB AGOSTO. 
El Circular está en el Cerro. 
San Lorenzo, diácona, santa Filomena y santa 
Asteria, vlrgene», mártires. 
San Lorenzo, diácono en Roma, el cual on la per-
secución do Valeriano después de haber padeciiio múj 
dios tormentos, cárcel, diversos azotes, por úitimo 
fué asado vlru en unas parrillas, donde consumo el 
martirio el dia 10 de Agosto del año 258. CogWon 
secretamente su cuerpo Hipólito y el presbííoro 
Justino, y le enterraron en una gruta del Campo Ve-
rano, en el mismo lugar donde con el tiempo se eri-
gió en su nombre una celebre isrlesia, cuja funda-
ción se atribuye i Constantiao el Grande. 
La multitud de templos y de oíros magníficos 
inoiuiraentoa en bonor de San Lorenzo corno so en-
cuentran esparcidos por todo el universo, son autón-
ticos toslimonioa do su elevada gloria, y los inMi-
pierablea favores que dispensa el cielo en tooas 
partes por su poderosa intercesión, fomentan la ge-
neral veneración que todos los fieles profesan áes te 
gran Santo 
FIESTAS EL- MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercda 
A las ocho, y en las domás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte do María. — Dia 10.— Corresponde visi-
tar A Nuestra Señora de Loretoen la Santa Isrlesia 
Catedral. 6 
Capilla del Real Arsenal, 
dotuigos y días festivos. 
-Misa, á las diez, los 
E. P. D. 
La Sra, Ba Mana M Carmen 
Duque de Hercdla de Lora, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eu entierro para el 
día 10 del actual, á las cuatro y 
media do la tardo, los que enscri-
ben, esposo, padre, padre políti-
tico, hermanos, hermanos políti-
cos, tíos, tíos políticos, primos y 
demás parientes, suplican á sus 
amistades asistan á la conduc-
ción del cadáver de dicha señora, 
desdo la casa mortuoria, calzada 
de Jesús del Monte, número 488, 
al Cenienterio de Colón. 
Habana, agosto 10 de 1897. 
Dr. Ardonío Lora y Llanes.—Ldo. 
José A. Duque de ticredia. —Ldo. Anto-
nio Lora y Babamo nde.—José A. Du-
que da Herediay Cabello.—Alfonso Da-
qué d© Hftrtfdta y Cabello - -Dr . Alfonso-
González íwifiez.—-Ldo . Joe í R. Cabe-
llo.—Edo. Adolfo Cabello.—Dr. Miguol 
A. Cabello.•'-BeniL'no Duque de Here-
dia.—Romualdo Duque de llero'-li-i.— 
Dr. Eustaqnio Relancourt. — Dr. Juan 
TomAs Reyes.—Gabriel Amenabar.— 
Dr. M. Biada. 
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de SOCAEPvAS Y EABELL. 
E l mejor purgante, suave y seguro. 
Para los n i ñ o s no tiene rival . 
Eflcaz eu las ACEDUS, DISPE PSIAS, JAQUECAS, FIEBRES, ESTRE-
MMIEJÍTO, VOMITOS en las oiubanmdas, (te,, etc. M yia.íero debe slem, 
pre llevar en MI eyaipaje este iiuiispcn-ahle y precioso rtm^dio. 
Cada frasco va en un estuche. V é a s e el amplio prospecto. 
do S O C A K K A S Y K A B E L L . 
El ííuico y marayiUo o remedio para adminlstrai Jo A los uifios con facili-
dad y do seguros resultados en \b»iiulií/rstfones, dispepuian, diHonferfas, KE 
vómitos, etc. Víase el explicativo pi-ospccto, que detalla su modo de a p l i c a r - m 
A las M A D R E S T>B B A M I L i l A Uñiríamos especialmente la aten 
no pierde momento para corresponder al fayor 
que el público le dispensa. 
Su lema es yemler lo mejor á precios des-
conocidos y sorprendentes. 
1 0 . 
cidn sobre este remedio^ que llevará la MUIEÍ! Ú sus hijos. Es la galvaciín de 
los niños. W4 
Pídanse ambos médicámerilos eu todas las Droguer ías y Boticas 
acreditadas. 
Lfiboraíorio del Dr. Eabo !, |3 
H ' A B A N A 
San Miguel níracro 82 
2a U Ag U 113i BdFlO 
Bespaés áfi probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segiija efieaeia, ver-
daderamente radical é incomparable á cílanto existe, del 
DIGESTIVO MOJAHBIETA. Opuestas las razones en que 
se bam, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos j habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Inyención y PrlTileglo Exclusivo para emplear su 
prepaFacién en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJARRIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
R 
con sus síntomas: Ag'rios después de las comidas 6 Acidos 
del estómago, Sed excesivá, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompleta*; que 
proemeen kepugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, ^-quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose inutilniefítey y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
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Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se ban 
conocido basta el dia p o r su perfecta construcción y delicado 
(rusto, con varillaje imitación cié carey y su hermosa borla de 
peluche, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda para celebrar las fíestas 
de la Eeina Victoria. 
Surtido en tamanes para señoras, genoritas y ninas, á 40, 50, 
60 y 70 centavos. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
WENG ON T C O M P . 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas 7 efectos curiosos 
doradas con oro de 18 kllatos 
Pompadour , 2L«ms X I V y Henac imiento-
S
i ra 1 ra « « ^ " J L 
^Rs^ra s|a ^Espeja ¿^.pj iei f ^ a j fifia ^ 
w J L i s wvX JOUM U M J L M w w l l U i i J> W M M LOS MAS E L E G A N T E S QUE SE CONOCEN 
LO MAS RICO QUE SE HA VISTO, 
A PRECIOS D E FAI3RICA. 
ESTOES E L TERROR D E ALGUNOS COLEGAS. 
VEAN ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E PCJEOE COMPETIR CON 
qu® vende M A S B i k H A T O que todos 
LA PEUEBi | L CANTO 
Haga V . una sola visita y se con'rsncorá, 
Que n.o es posible salir s in comprar 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
Hii b i M r á i l 
F A U R I C A H U E B L E 6 Y JOYAS HASTA D E 
C I N C U E N T A M i l . P E S O S ORO 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
T I E N E LO MEJOR EN OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUEDE MEJORAR % 
Hs la ún ica casa en la I s l a 
Que abraza seis giros 
E n la mayor escala. 
TIENE 2,000 METROS SOPEaFICIALES DE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus nuroerosas existencias 
que le pone á V. una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
úuica que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el público 
pueda comparar y escoger. 
LOS POLVOS DE ARROZ DE CRUSELLAS. 
Í S i > E G i l 
S I E M P R E TXk. E L E V A D O E A P A E M A 
¿ rwy 
L A Q U E M A S S U E T Í D O T I E N E 
Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y 0BRAPIA 61. 
Teléfono 298. CABLE BOEBOLM, Apartado 457 
R-Atr 
E H F E E M E D A D E S L A S V I A S U E l H A R I A S 
| L I C O R D E ^ K B ^ ^ H I A i R X J B H A 
de . E , P A Í J I J , F a r m a c é u M c o de P a r í s . 
| Numerosos y distinguidos módicos de ésta cap i ta l emplean esta preparación 
I con éxito en el tratamiento do los CATARKOS Sfí LA VEJIGA, los COLICOS 
J | NEFRITICOS, la HEM ATURI A. ó dértamea <!.» sanare por la uretra. Su uso fa-
\ cílita la expulsión y el pasfijo á los r i í ionos do las a reni l las ó do los cálculos. Cura P 
| la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es | | 
% beneficioso en ciertos caso-5 de diátesis r e u m a t i s i c a l . 
Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
I?S3 w w s a s a s s ' S ^ ^ t j sea 
[Marca registrada.] 
Son ds maravillosos é infalibles gfsetos on la curacién de toda olaae de 
calenturas intermitentes. 
Desooncíeaa de las imitaciones y falsificaCÍOEUC^-
Las P íL . í )OKAS D E C H A O i l . E S legítimas tienen en el prospecto 7 faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A EEliNION, de José S a r r á . - H a b a n a , 
1 9 ^ H ^ O ^ J D E I E ^ E S 1 9 
Surtido nuevo y cosipleto de ouatito go refiore al ramo (ie Drojruoría y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precio« sin competencia. Néc tar soda 7 refreisoos higriénicos de frutas del 
pá í s —Leclie condsnsada, cacao y otras austanciss ai imenUcias —Todo 
garantizado y á precios eXfffttSiVoa. 
J a r a b e d© b©rr© i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral iDalsánüco de brea vegetal. 
El antidoto do los males do la laringe y los bronquios. Eficaz coníra la grippe. 
J"árabe de g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tíois, el asma y todos los padecimientos dol pecho y la garganta. 
Obra sobro el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Hstas preparaoionest pvieden. padirso en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias. C lOSQ 1 A S 
IMFOBTáDOBES H GUfiDO i W i ! M E N O R 
de los S. E. tí; ü.. de México, de Honduras, 
de Nicaragua, de Colombia y 
Con especialidad Ganarlo Venezolano 
Gal 
15 27 
Transporte con Vapores esp«cialmonííe construidos 
para esta clase de fletes. Con ó sin seguro mar i t imo 
para cualquier puerto habi l i tado de la Is la de Cuba. 
4 precios fuera de toda competencia. 
píUTB S ñ á i p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
J. F. BEBUOES^. C? 
HABANA 
pf\]\f\ eos B̂ BÉJ. 
<, H E L I O T R 
p f l l ^ \ U S O S 
T A E N T O D A S P A R T E S . V E N 
C 1086 
Precios Kilos. Resé» beneft,riad,o,K 
á 90 ote. k 
á 75 cts. k. 
á C5 cts. k, 
Toros y novillos 41") 
Vaca*. 100 i 2780i-, 
Terneras y novillas. 101J 
bonraníe . . 
Rastro de Gauado menor, 
PBl'JCIOS 
f Manteca á iü ctí . k 
Carne 48 á- 60 
D E L 
f^af^iim BES 
Cerdos.... 7 13 20 . ( 
Carneros.. : 13 1831. 50' 
Sobrantes: Cerdos, 90. Carneros .13. 
Habana 6 de Agosto de 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de- Er ra 
ea, « r q p s ^ ' i E ^ « ŝ ^ fíf& f&¡, ^ | 
SALON TROTCHA 
W ISLA jS^ír JfsL.M.jp ^.J? • 
Espléndido Hotel j Restaurant de moda 
para los íemporadisias y demás personas de 
buen g:listo. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios ui<5dieo8. 
Jardines glorietas y baííos. Temperatu-
ra priHiaveral con ambiente y conjunto 
deliciosos. 
Qnodan muy pocas habitaciones disponi-
bles, 
C 1062 28-3 Ag 
9 299 sa-nsi si-a 48 
•Btl JO"!rAS ORO de le5', los bri-
liantes in/is (f randes y más hermosos. 
S E R E A L I Z A N en esta casa por la 
mitad de su valor por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especialidad en anillos macizos 
ds oro y SOLITARIOS DE BRILLANTES^ 
desde 15 pesos hasta 2,COO pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plasa. 
Nicolás Blanco. 
B X . D O S D B M A X O 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 9. 
1137 10 
E?;te preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
, PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
i l triüvas de la GL1CERINA, posee condiciones de malte^a-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
infMistituible eu las 
D i s p e p s i a s , diarreas , v ó m i t o s de lem n i ñ o s , 
C o n v a l e c e n c i a de l a s enfermedades 
a c u d a s . 
Eu resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
Ds venta: Droguería del Dr. Johnson, 0"bispo 53, H a b ' i -
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1067 1 AB 
Ag 
Suscríbanse al periódico ilustraíio ELi 
F I G r A R O , qne ofrece á sus abonados 
crandes Tentajas. Lcctnra ameua, iustruc-
ti va y moral, de las primeras firmas de 
nuestro mundo literario; mag'nííicas llfis-
traciones y espléu lidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la magní-
fica rcTista dft modas E l Eco de la Moda, 
edicirtíí española de la renombrada revista 
parisién Le Fef it Echo de la Mode, con 
elegantes figurines en color, graoados en 
negro, y PATRONES CORTAROS en TODOS 
LOS >ÜMEROS. 
REOAI O de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DIEZ y OCRO ONZAS en ORO. 
REGALO do un artístico i etrato en porce-
la3)a; Uuaunado, ;1 Jos siiscriptores que pa-
guen un trim- stiT íuTclantado 
REGALOS on DINERO, tres veces al mes, 
por medio dn una combinacitfn qnepuode 
conocerse pidiendo níímeros de muestra y 
prospectos en la 
IMPRENTA "EL FIGARO" 
O B I S P O 62 O B I S P O 62 
U n peso plata al mos en toda la 
I s la , adelantado. 
Los señores aniaicijíaUs «lebeu tener en 
cuenta que EL FÍGARO es el periódi-
co ilustrado de mayor circulación de 
Chiba. 
C 1005 1-Ag 
La Primavera", Muralla 49. 
JL» eet» oass «noontrará el publico cKoicjor y más 
caprlchdio «artido do CORONAS y CHUCES fá-
nebrs» d« yarits OUSÍS, l«t que Tondstno» Á precios 
á ooiao ofrezctia. 
Ciata» con »n dedicatoria para las ralsiass, gráti». 
A 
L T R I 
COiXTBlTISTÁ DEL EJERCITO 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGDIAR* 
i los Sres. Jefes Representantes de los Cuer-
pos de Ejército de esta Isla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de metal para distintivos| 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 231 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. OBISPO 32. 
C 1081 alt 1-Aí 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
7 A L M A C E N E S JOE K E Q X A . 
(SOCIEDAD A N O M I M A ) 
Sn altnación en la tarde del s á b a d o 31 de Julio de 1837. 
A C T I V O 
CAJA: 
fORO 
En efectivo on ol Banco... i P L A T A 
[ B I L L E T E S . . 
T E L E F O N O 718. 
alt 
C 1081 alt 1-Ag 
Loin interpela fiel DF. lontes. 
Eato inedicamonto no solo cura los herpea en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para nacer desaparecer ooii 
rapidez los barros, ospinillas^ monchas y cjfipeiros, 
que tanto afean la cara, volviemlo al cutis su íiorino-
gura. LA LOCIÓS MO^ÜKS quita la caspa y orita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Paerto Rico, y e&ta 
l i l a para curar los males ao la piel. Pídase en toda» 
lis l>or/u«rU(i v KnMf.ft.» O 1020, »H 12-20,11 
Se han hecho ya popularos E L DECANO y E L 
D E C A N I T O , últimas produccioucs de la fecunda 
inventiva do nuestro especial repostero. No hay per-
eona de gusto delicado que los pruebe y no se desa-
l a en alabanzas en favor do ellos, sobre todo E í i 
6 E C A N I T O , que como refresco no hay más allá. 
Para este mes de agosto que parece que se ha 
propuesto caldearnos, no puede loiuavce nuda mt-jo 
para calmar la sed, por lo excesivamente frío y for-
tificante; tiene además la particularidad de que no 
empalaga, lo recomendamos á las personas de buen 
gusto. 
E L DECANO 
Sai Rafas! 1 y sa Sacarsal Olispo 94 
• C n l l l ' 2 alt 4d-4 4a-5 
CASRU AJES DE LÜ-JO W 
O b r a p í a 4 9 , T s i é l 14 ,9 m 
Í3f HAY ABONOSE ^ 
9K A D M I T E N CAWAXJf.OS A PISO. f$\ 
CÍ079 1-Ag 
^01 
paño) ( B I L L E T E S . . 
CARTERA: 
Préstamos j descuentos . . . . . . . . . 
CUKNXAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar.. 
Cuentas al cobro, 
Corresponsales. . . 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la 'nsión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Kmpréatito inglés: partidas amortUablos de 
1897 á 1930 , 
Obras á particulares 
Depósito de valorea (nominal) 















(Obras en construcción: Saldo 
Kitraordi- ] de 1896 
marión 1 i Iddm de 1897 




















14.639 1 81 
























Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
TORO 
Cuentas corrientes < P L A T A . 
( B I L L E T E S 
C ORO 
< P L A T A . . . 
¿ B I L L E T E S 
•¡•••-: .. ••• ; •. •••••• v,'-?' .•.•••̂ v 
O B I H S í í iTifEBÍi lFÜG.i lS 
PEREZ GARCIA, fármacéatlá» 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drog-ue-
rias y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en 





OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id . Id . por convertir ném. 3 . . . 
Préstamo Arguelles 
Plazos de materiales..... 
Recaudación de ferrocarriles (Julio) 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas.... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . . 
Ganancias v pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Froductoe de los ferrocarrilea. 
Productos de los almacenes.. 
















































$ 19.437 691 65 
NOTA: 
B&oos de artcar recibidos desde 19 de Enero 
Baldo en 81 de Diciembre de 1896 
Total. 
8aoo« entregados . . . . .» . . . . • •»•«•• • •«• 





•lg97._Ea Contador í+snor 
O 1122 
20 £03 
Pedro A. Scotf,—rv? B?, F;l Presidenta, ! 
««ffJnB 
A D M I K T I S T H A C I O K r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
[sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el púbHco dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u mmi nu LOS ANUNCIOS DE LA CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
15 líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata 
p M „ 8 „ „ $ 1-00 
„ 1 mes $ 3-00 „ 
S O L I C I T U D E S 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
n 8 „ „ $ 0-80 „ „ 
n 1 mes „ $ 2-60 „ „ 
EL ADMINISTEADOR. 
DR. JOAQUIN DI A ao 
V I A S URINARIAS S I F I L I S 
So ha traslailiulo á Aguila 72, entro Neptuno „ 
San Miguel. Do 12 á 3. C 1186 26-10Agy 
Juan M. Unánue 
Módico-Homeópata . 
Salud 77. Teléfono 1,418, Consulta» do 12 ¡l 2. 
5688 ^ ñ Ag 
|DrB Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Abturiauo 
JonaultaB de 2 ü 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
io 1.580. O1064 26- 3Ag 
D r . Sant iago R o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
I Consultas y operaciones de 8 il 10 de la mañana y 
lo 12 d 4 de la tarde. Galiauo 88, Habana. 
P510 26-29 j l 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, olocción de espejuelos, 
le 12 á 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
ñl9S 26-29 J l Tolófono 762. 
Dr. José A. Taboadeia 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
)eclio y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
• . O S . . . J E T X I s r X f l A . ' Y . . 
AGUACATE NUMERO 110, 
«uíre Teniente Rey y Rióla. Teléfono <.>«. 
üonanUa. raádtoa» da 9 á 10 y da 1 á S. 
C 1071 l A g 
DR. E. PERD0M0 
VIAS I7EINAEU8, 
C 1073 1 Ag 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
inltaa de 10 ti 12. C 1092 1-Ag 
Kignel Antoriif) Nogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Migael 76. Eitudio, 
O 1 D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, socrotas y de la sanare, y las consecutivas 
lal Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo v Microbia-
¡nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine, 
Ex-interno del N . Y. Opbthamic tfe Anral Instituto, 
j Kspccialista en las enfermedades de los ojos y de 
líos oidos. (Jonsultas de l2á : ' , . Aguacate J10. Te-
liéfouo n. 996. C 1070 l A g 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de conenlta do 8 á 10 mafiana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de un mes de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: esta ha sido ra reconocida por los mé-
dicos: es cariñosa con los niúos y muy práctica en 
criar; tiene personas que respondan por ella. Infor-
mes Calzada de Vivos, n? 198. 5787 4-10 
UN J O V E K P E N I N S U L A E 
desea colocarse de criado de mano 6 portero 6 de 
camarero de cualquiera, sabo cumplir muy bien su 
obligación, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán San Lázaro 131. En la misma se coloca 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jad o ra^ j j sca r iñosapara losn i í^ 5781 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A E 
desea colocarse de criada de manos ó para cocinar á 
una corta familia, sabe de las dos cosas y tiene quien 
respondan por ella. Sitios núm. 46, dan pormenores. 
5784 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar casas para coser, corta y entalla-
Amistad 91, informarán. En la mima desea colo-
cación para criada de manos una joven peninsular, 
•abe coser. 5783 4-10 
A L 10 P O R C I E N T O 
25,000$ 
So dan con hipoteca hasta en partidas de á ."00? 
Galiano 59, casa de cambio. 
5768 4-10 
2 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca. También se vende una casa 
en 1,000$, calle del Carmen, con 3 cuartos. Troca-
dero 12, tabaquería. 5769 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado. Sabe cumplir 
con su obligación. Raside oalle de la Zanja n. 72, 
habitación alta n. 28. Informarán de su conducta 
Gervasio 97. 5766 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por ella. San Miguel 101, informan. 
5810 4 10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular aseada y sin familia 
on esta: ha de ser honrada y que no lleve mucho 
tiempo do residencia on esta y presente buenos in-
formes de personas respetablas de su moralidad. 
Dan razón Linea 97, Vedado. 
5811 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsularcs, una de criada de mano, acostum-
brada á este servicio y entiende algo de costura y 
la otra de manejadora de niños con los que es ca-
riñosa: sabe algo de costura y ambas tienen quien 
responda por ellas: darán razón calle de la Habana 
n. 35. 5807 4-10 
Abogado y Procurador. 
So hace cargo de toda clase de cobros y do toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per 
tenezca al foro sin cobrar nuda hí»sta la conclusión 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
5771 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península de eocí-
nera ó criada de mano: tiene personas que respon 
dan por ella. No tiene inconveniente en irse para el 
campo. Informarán Reina 44, bajos. 
5794 * 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular de media 
na edad por habérseles marchado los señores á la 
Península. Tiene personas que respondan por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Jesús María 27 
informarán. 5790 4-10 
DR. ERASTUS W1LSON. 
Médico-cirujano-dentista.—Prado 115. So dedica 
11 trabajos do superior cualidad en todos los ramos 
1 le su profesión, pero trata á todos con la considera-
pión que merece su estado y las circunstancias del 
is. 5'1.09 26-23J1 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades do las ran-
ores exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
I l'elófono 526. C 1012 20-17 J l 
IDr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
| Mrcctor de la Clínica de Genicologrío y 
Partos de Jesús del Monte. 
, Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
es, iueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
t l'elófono 505. 5175 26-14 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Es^eoialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
•nfermcdttdca de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estréche-
les do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
.aaionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
mós de operado, continuar en sus ocupaciones co-
uo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dcvlicase también á las afecciones de la garganta, 
lariz y oidoo. 
Consultas do 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 V 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E " sea colocarse de cocinera ó criada do mano: sa 
bo cumplir con su obligación. Informará» San Ig-
nacio 69, esquina á Acosta. 57y6 4-10 
En Sitios 137 se solicita una á leche entera, pero 
que no tenga pretensiones. 5770 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños con 
los que es muy cariñosa ó de criada de mano, acos-
tumbrada á estos servicios, teniendo personas que 
respondan por ella: dan razón calle de Acosta n. 3 
5775 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita de mediana edad pwa acompañar á u-
na señora ó á un matrimonio sin hijos y ayudar álos 
qnchaceres domésticos, siendo de buena moralidad. 
Informarán Villegas n. 97. 5789 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda á leche entera: en la loma 
calle F entre 15y 17 quinta Roculer, bajos, en el 
Vedado informarán. 5800 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIH-sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas eosas sabe cumplir con su obligoción y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
la Amistad n. 93. 57?3 4-10 _ 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE na cocinera, tanto á la español* como á la crio-
lla, aseada y con buenos referencias, bien sea en 
c aea particular ó establecimiento: informarán Sa-
lud n. 9, La Física Moderna. 5778 410 
MHDICO D8 MISOS. 
COÜÍHUS d» doo* i ¿os. Uoale iS. alldt 
A los padres de familia 
!/directoras de Colegio. Una acreditada profesora 
Le ofrece para d ur lecciones de inglés, castellano, 
¡piano, dibujs y labores, á domicilio ó en su casa. 
ICampanario 2H5 A. 5714 4-6 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P, Herrera (fundada en 1862) 
¡Luz n ú m e r o 55 , esquina á Picota 
Clases do siete do la mañana á siete de la noche 
len la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
1 Padres de í ami l i a y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
mtecedontes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
teñores padres de familia y Directores de Colegios 
)ara dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2'} Enseñanza; se compromete on 30 días á refor-
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez, BU primo Antonio Peuabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para nn asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la cade del Aguila n. 323. 
C 1127 8-8 
Se acaba de recibir bonito on escabecbe» 
Jatas de 2 | libras á $ 1 lata (plata acuña-
da) id. de una libra á 40 cts. id. PERCE-
BES al natural, latas de una libra a 40. 
Truchas en escabecho, rio Nalón á 50 cts. 
lata. Id. Tapia 45. Queso Cabrales á 80 
cts. libra. Sidra en cuartos, garrafones, 
copas, pura Asturiana, marca de mi pro-
piedad "MANIN" Id. en botellas de todas 
marcas. "El Colungués" de MANIN, café 
y billar. Salud n. 5 entre Galiano y Rayo, 
al lado de la sastrería y camisería "La 
Floresta Cubana" 
C 11^8 4-8 
BILLETES DE LOTERIA 
¡3ara el próximo sorteo de 10 de Agosto se venden 
• tapar en Obispo 86, librería. 5675 6-5 
CORSET MODELO D E PARIS.—Certe Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoc á las Sras. 
ly ¡Sritas. do esta Capital: Se hacen y también hay 
jhechos de todas clases y medidos con faja, se com-
Iponcn y lavan; en vista de la situación crítica que se 
¡atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
¡soliciten: sus precios son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 5592 8-3 
COMO A Y U D A N T E D E ESCRITORIO E N almacén de víveres, tejidos, sedería ú^otra cosa 
análoga donde pueda prestar sus serviáios se ofrece 
un joven peninsular (23) honrado, laborioso, y ac-
tivo, tiene muy buena letra, posee el idioma inglés y 
tiene personas caracterizadas que garanticen lo que 
antecede. Las pretensiones de acuerdo con la si-
tuación. Dirigirse por correo G, F. al despacho 
de esto periódico. 5742 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe coser ámano y á máquina: es trabaja-
dora y tiene muy buenas recomendaciones. Aguila 
¿57 dan razón. 5745 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular acabada de llegar en el vapor 
francés para criar á leche entera de cuatro meses 
de parida la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: darán razón calle 
del Campanario Ví30. 5754 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada de la Penínsu-
la en el vapor francés, de criandera, la qne tiene 
buena y abnndante leche: es cariñosa para los ni-
ños, sabe su obligación, ya crió otra vez en esta ca-
pital, tiene personas que rospondan por su conduc-
ta. Informarán San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro 
Naciones. 5747 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero peninsular tanto en establecimiento co-
mo en casa particular. Informarán Hros. de Santos 
Fernández, Monserrate n. 6. 5750 4-8 
Se d a n $ 3 . 0 0 0 en h ipo teca 
len una casa que esté libre de gravamen en esta ca-
Ipital: calle del Obispo 133. 
5767 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
luna excelente criandera peninsular, sana y robusta, 
son buena y abundante leobe para criar á leche en-
Itora: es cariñosa con los niños y tiene personas res-
Jpetab'e» que informen por olla; no tiene inconve-
[uienlo en ir para el campo. Dan razón callo de la 
IGloria n'.'125. 5786 4-10 
JOSA E U L A L I A ACOSTA DESEA SABER el paradero de su padre don Bartolomé Acosta 
Ique se halla en.Caracas. La persona que tenga noti-
Icias de él puedo pasar aviso en la calle de San José 
131, Habana, á su hija t u alia Acosta. 
5779 4-10 
Agencia L a 1? de Aguiar 
de J. Alonso. 
Aguiar 69, esquina á Obispo. T. 872. Esta acredi-
tada casa tiene siempre á disposición de sus favore-
cedores y del público en general todo cuanto pue 
dan necesitar y sea de este giro. 6751 4- 8 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PENIN-sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio y et n buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Dan razón calle de Santa Clara, fonda 
La Flor de Santa Clara. 5724 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una peninsular de dos 
meses y medio de parida: es de toda confianza y 
tiene quien responda. Informarán Muralla núm. 70, 
café. 6710 4-7 
S E SOLICITA 
una inglesa ó americana de mediana edad para â -
.ender á una niña en O'Reilly 73, altos. 
5731 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una pardita que 
sabe su obligación. Informarán Muralla 64, altos. 
570. 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano. En el café de Santa 
Bárbara, Consulado y San Miguel, darán i;azón. 
5897 4-6 
E L MILAGRO. TELEFONO 714. O - R E I L L Y 38 
Se facilitan en 15 minutos de todas clases do cria-
dos, crianderas, camareras, lavaoderas, cocineras, 
profesoras, amas de llave, parteras, camareros, co-
cineros, criados, encargados y dependientes con sus 
respectivas recomendaciones. Se sacan cédulas y 
traspasos, se compran casas y establecimientos y 
se venden. 5708 4-6 
S E S O r - I C I T A 
una criada de mano peninsular. Lealtad 122, de 
nueve de la mañana á seis de la tarde. 
5721 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora de niños, una pe-
ninsular de mediana edad, acostumbrada á estos 
servicios y con personas que respondan por ella. 
Darán razón Monserrate 151, fonda Los Volunta-
rios. 5703 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de m ino ó maneja-
dora. Informarán San Ignacio 24, altos, entrada 
principal por el callejón del Chorro. 
5712 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera y dos manejadoras peninsulares: la 
criandera con buena y abundante leche de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño y no tiene i n -
conveniente en viajar: las manejadoras saben su 
obligación, son cariñosas con los niños: tienen quien 
responda por ellas. Prado n. 3, dan razón. 
5715 4-6 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
SE HA E X T R A V I A D O UN PAQUETE EN-vuelto en un Diario desde el Paseo del Prado á 
la plaza del Vapor, conteniendo la escritura de una 
Anca y los recibos de contribuciones, la cédula de 
don José García Diaz y otros papeles: se gratificará 
al oue les entregue en la calle de Domínguez n. 8, 
Cerro. 5798 4-10 
Oro y plata vieja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, ulata fioia F D M Í . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A . 2 8 , 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8A£r 
Motor para extraer agua de un pozo 
de campo. 
Se compraría uno en proporción si está en buen 
estado. Dirigirse por escrito con precio y todos los 
datos á D. Juan Herrera, apartado n, 5. 
5716 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, calle 
de Cárdenas, número 20. á dos cuadras del Parque 
de Colón y de la India; tienen sala con balcón á la 
calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, bo-
nita cocina, agua é inodoro. Informan en los bajos 
de la misma. 5782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 199, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, agua y demás comodidades: la llave en el café 
esquina á Paula. Informarán Muralla 96, sombre-
rería de Acea, 5772 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos her 
mesas y frescas habitaciones en casa de familia de 
moralidad, reuniendo las comodidades necesarias 
En alquiler módico. En la misma informarán. 
5809 4-10 
Para un matrimonio oue quiera vivir cómoda-mente y con economía, se alquila una magnífua 
habitación alta, independiente y mu/ fresca. Es i n -
dispensable presentar buenas referencias, pues es 
casa de familia respetable. Lealt ad n. 75. 
Cn 1135 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Puerta Cerrada n. 8, propia para 
una corta familia, 5797 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro 521, casi esquina de Tejas, los bajos, 
con sala, entresuelo y dos cuartos con piso de már-
mol, frescos y secos. 5792 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 5764 4-10 
I^n casa de familia decente se alquilau tres habi-Jtaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Agolar 126, altos, 
5773 15-10Ag 
Se alqnila esta casa: la llave en la bodega, é im-
pondrán en San Ignacio 46. 5780 4-10 
Se alquilan dos habitaciones altas y bajas con y sin muebles; cn la misma se corta y entalla á 50 cts. 
Se hacen trajes desde $2 en adelante; Galiano 67 
entre Neptuno y Sau Miguel. 5806 4-10 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 40, con dos ventanas, sala, zaguán, cíuco cuar-
tos: grrn baño, dos inodoros, cloaca y magnífica co-
cina con horno, etc.. etc., á dos cuadras del Parque 
y Teatros: Cn la misma informarán Amistad 40. 
5777 4 10 
Se alquila la casa Industria 72, cómoda, fresca y bien situada con sala, saleta, cuatro habita-
ciodes bajas, sala, salón y dos habitaciones altas, 
balcón á la calle, cocina, inodoro, cloaca y agua de 
Vento. Informarla en Industria 2, B-
5802 4-10 
Guanabacoa.—Se alquilan los altas de la casa ca-lle Real n. 25, con su entrada independiente 
por la calle de Vista Hermosa, con 8 habitaiones 
muy fresca por tener los 4 vientos, buena agua con 
cañería z también de gas, á 2 cuadras del prradero 
y media de los PP. Escolapios; en la portada dei 
jardín del frente está la llave, y su dueño Obrapía 
57, altos, esquina á Compostela. 5795 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casa bastante capaz con altos muy cómodos pa-
ra dos familias, Villegas entre Muralla y Teniente-
Rey. La llave está en el 88. Impondrán Cuba 120, 
altos. f610 alt 6 3 
Aquien le convenga ol punto y la casa.—Se alqui-la una habitación baja muy buena y cómoda, la 
familia es decontianzay moralidad: se dá llavín y de 
comer si se quiere; no se admiten niños ni animales. 
Industria 114, entre San Miguel y Neptuno. 
5 00 alt 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa c^lle de Trocadero n. 60, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos altos y dos bajos; agua arriba y 
abajo: de su precio y condiciones darán razón Sau 
Lázaro 57; accesoria: la llave en la bodega de la 
esquina, 5711 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes n. 25 compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos corridos, azotea y des-
pensa. La llave en el 27, informes Prado 9. 
- 5758 4-8 
La muy acreditada casa Bernaza 68.—Atención para los militares y empleados, habitaciones á 
un peso diario, pero han de ser dos en cada habi-
tación con comida á la española y del país, hay ba-
ño y demás comodidades. Bernaza 68. 
5761 4-8 
^ 1 A A Se alquila la de la calle de la Zan-
i m ^ x m . ja n. B8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, »gua cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 35. 
5760 16-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, son muy 
frescos y se ceden baratos. Informarán Compostela 
150, dirigirse al piso alto, y se vende un plauo en 
buen estado. 5753 4 8 
í ^ n p l V p í l l í l r t se a'(lu^a una casa con cinco 
U U LL w CUCIUU cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenes. 5746 8-8 
B e r u a z a 5 8 
Construida & la moderna, fresca, higiénica y es-
paciosa, de tres cuerpos. En el bajo gran sala, cie-
lo raso, cinco cuartos, cocina, agua, etc. En el prin-
cipal, sala, comedor, cielo raso, cinco cuartos, gran 
cocina, inodoro. En la SI1 planta, baño, gran salón, 
y nn cuarto. Suelos de mármol, mosaico y loza tina, 
toda la casa mny clara, frente y costado á la brisa. 
Se alquila en su totalidad en precio módico. Infor-
mes Amistad 83. 5752 4-8 
A T E N C I O N . 
Habitaciones con toda asistencia á $8 plata por 
semanas ó $30 por meses á personas de moralidad; 
también las hay con muebles ó sin ellos; una cuadra 
de parques y teatros. Consulado 126. 5759 4-8 
E n Lealtad n. 1 2 0 s e alquila 
una accesoria en tres centenes al mes, con puerta y 
ventana, sala, dos cuartos, inodoro, agua y demás 
comodidades, propia para costurera, modista ó sas-
trería. 5743 4-8 
San Miguel n. 105 , 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, compuesta 
de zaguán, sala, saleta, salón de comer, 6 cuartos, 
caballeriza, suelos de mármol y mosaicos é inodoro. 
La llave en el 128. Informan de mañana y tarde 
Lealtad 116. 5757 é 8 
29, Bernaza, 29. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con vista á la calle ó interiores, con toda 
asistencia, pudiendo comer en su habitación si lo 
desean, á matrimonio ó personas que deseen vivir 
con toda comodidad. Bernaza 29 entre Obrapía y 
Lamparilla, á nna cuadra del Purqne. 
5753 4-8 
EDOSIA D B SLrA B S A X . 
m 
Ma-m « ta 
ü 791 166 IV-Jn 
CERVEZA m CERVEZA 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación m á s que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 





CON SUS MARCAS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
F E 
1 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
tnercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
bortación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS. 
[os solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
|os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz , pulpa, berro, brea, al* 
godón, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y -variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillofi de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusha-
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore» 
^egas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-
BEL L. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
x Jl e 910 C 1078 1 A Í 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas y la cocina, se ha-
llan independientes, con puerta á la calle de reja 
con postipo, están acabadas de pintar, servicio de 
agua: Además otra habitación que se alquila junta y 
separada en un centén. Es casa decente y no haó 
mas persona que la dueña. San Nicolás 190. 
5749 6-8 
S E A L Q U I L A N 
resmas y ventiladas habitaciones con balcoa á 1' 
calle y sin él. en Compostela 109, altos. 
Cn 1130 8-8 
E n e l n . 1 4 4 de l a c a l l e de l a 
Industria se alquilan habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Se alquila la casa Lagunas n 37, de alto y bajo, muy fresca y acabada de pintar; otra en la cal-
zada de Jesús del Monte n. 452, próxima al parade-
ro de los canitos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio tratarán 
en Gervasio n. 49. 5763 8-8 
E C I i E P 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7 .A g 
S E A L Q U I L A N 
unos altos coa sala, comedor, gabinete y balcón co-
rrido á la caile, próximo á los parques y é los baños 
de mar, en casa de familia decente y en módice pre-
cio. Virtudes •' 3, casi esquina á Amistad. 
5739 4-7 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo 
con agua é inodoro. Amargura 94. 
6728 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la easa Bernaaa ns. 35 y 37-
En los bajos fonda La Antigua Catalana, informa-
rán. 5734 4-7 
B E R N A Z A 36 
Se alquilan hermosas habitaciones con viste á la 
Plaza del Cristo, con ó sin asistencia, pora perso-
nas de gusto. Lo más fresco de la Habana. 
5732 5-7 
llnilllm dos casas muy buenas y frescas, 
ÍJC t l H | U l l ü i l Con 4 cuartos, sala, saleta, patio 
enlosado, agua de Vento en la cocina y excusado, 
azotea, de mainposterín, gas dentro, barrio de Ata-
rás, calle Crrrada n. 24, y Romay, 69, las dos á una 
cuadra de la calzada del Monte y de la de Cristina. 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. 5727 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Amargura 16; es fresca y cómo-
da. En la misma informarán. Tratarán de su ajuste 
en Campanario 23. 5735 4-6 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de la 
casa calle de Cuba n. 93. En los altos informarán. 
5733 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes 122, de alto y bajo, para dos fami-
lias, con inodoro, desagüe á la cloaca, baño, come-
dor. Se da barata. La llave en la carpintería de en 
frente y darán razón San Nicolás 172. 
5707 4-6 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seies Precio módico. 5713 15-6Ag 
A L Q U I L A 
la casa San Miguel 19fi: la llave en la hojalatería del 
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
C E R H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a'quila en 
N U E V E centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DE LA MA-
KINA, 8-1 
V E D A D O 
So alquila en 23 pesos oro, una de las casitas de 
la Quinta de Lourdes, tiene sala, comedor. 2 cuar-
tos, otro de criado, cocina, jardín, ngua, gas y op-
ción grátis al teléfono, su posición hacen que estas 
casas sean muy sanas y recomendada- por les seño-




DE THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
cilindros, m á q u i n a s locomotoras y 
guijos, coronas, centr í fugas , dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i M c L 
T B N 1 E N T E - R E Y 71. HABANA. 
E N 5 CEN'lENES 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los altos de la casa calle do Aguacate nú-
mero 126, entre Teniente Kcy y Riela. Tiene llave 
oagua. La llave en el almacén del lado é informes 
San Ignacio 54, altos. 5518 26-31J1 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 15-1A 
O-REILLY 56 
Se alqui lan tres habitaciones con 
ba l cón á la calle propias para fa-
m i l i a sin n iños . 5503 15-29] 1 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al raes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angeles n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. 151 comedor y lasa-
la tieneu piso do mármol. La llave en los altos. I n -
formaran Muralla 51. B169 15 27 J1 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesoiias por á n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas bor as. C 1 0 6 9 l A g 
I r i l i l i i l í i 
C1F V E N D E E L SOLAR S Í Ñ PKANCISCO N . 
entre Neptuno y San Miguel, con g. andes ca-
ballerizas, propio para tren do coches ó carretones, 
tiene 20 metros de frente por 38 y modio ae fondo: 
informarán Cerro 613. 5774 4-10 
ISTEG-OCIO D E L A E P O C A 
Se vende la acción de una clara, seca y hermosa 
casa de vecindad que tiene 14 habitaciones y puedo 
producir líquidamente 64 pesss mensuales. Tara-
bién se desea comprar una casa situada en buen 
punto, cuyo precio no exceda de dos raíl pesos, l i -
bre de toüo gravamen, ó se dan en pacto por dos a-
BOB, entregando la casa. Informarán Empedrado 
19, de 7 á )1 de la mañana: no se admiten corredo-
res. 6776 ' 4-10 
Juntas ó separadas 
Se venden muy baratas 3 casas, situadas en bue-
nos puntos, 2 están cn el barrio de Colón y la otra 
cerca de la iglesia de Belén. Sus precios 82,500 cada 
una. Informan de todo en Muralla 34, de 8 á 12 y 
d e 5 á 7 . 5737 4-7 
E n precio de ganga se vende 
una gran bodega, situada en buena esquina: está 
bien surtida y tiene marchanteria de primera; todo 
lo que vende al contado. Aprovechen esta oportu-
nidad para establecerse. Vista hace f é. Más infor-
mes en Muralla 34. 5738 4-7 
S e v e n d e 
libre do gravamen la casa Sau Xudalesio n. 9, barrio 
de Santo Suárez, Jesús del Monte. Se dá muy bara-
ta. Ea la misma informarán. 5718 4 6 
U R G E N T E ! 
Vendo un gran hotel en el punto más céntrico de 
la capital, una bodega buena y sola, un café medio 
regalado, y dos casas unidas dentro de la Habana, 
y doy dinero, la cantidad que pidan en hipoteca ó 
pacto. Informará en Prado 103 café La Plata, Por-
tilla. 5686 5 5 
S E V E N D E 
el tren do lavado do Neptuno 231 por tener que pa" 
sar para la Península su dueño por enfermo. 
5664 8-i 
la casa San Isidro 86. sin intervención de tercero. 
Informarán Ancha del Norte 117. 5626 8-3 
B U E N N E O - O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada con e-
xlstencias y enseres y so enseña la fabricación de 
bebidas, ó se admite un socio con algún dinero: i n -
fo.imaráu Zanja 76. 5589 8-1 
u ü 
Salud n. 17, 
Un milord nuevo de última moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Conrtillier; dos faetones 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tílburys, uno de 
ellos de vuelta entera; un conpé de uso y un cabriolé 
de 2 ruedas altas. Todo so vende.barato y se admi-
ten cambios. Salud n. 17. 5748 8 8 
¡TIN SAN R A F A E L 118 SE V E N D E UN Pr ín-
XLícipe Alberto, un faetón, ua break y un t í lburi 
americano, todos nueí'os y por la mitad de su valor; 
también se vende un magnífico caballo de monta, 
ilc siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro de 
coche superior, 5654 8-4 
A los s s e n o r e s M e o i c o s . 
Por la mitad de sn valor, 2 flamantes faetones 
fi-anceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
1 i i a i y nmm 
Este la y Bennareggi. 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que 
so llevaron los primeros premios en París y Viena, 
baratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
en Galiauo 106. Se alquilan pianos. 
5804 4 10 
c 1117 10-5 Ái 
E n cuatro monedas 
se alquila la casa calle de Compostela n. 14, de alto 
y bajo, con balcón á la calle, agua y demás como-
didades. Su dueño Suárez n. 24, á todas horas. 
5709 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas' 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n. 102, 5637 8-4 
Prado esquina á Virtudes n 102, 
altos del café Jerezano. Se alquilan los altos: toda" 
las habitaciones tienen balcón á la calle del Prado 
y Virtudes: la entrada no es por el café y es inde-
pendiente: hay ducha: con muebles ó sin ellos. 
Prado 102. 5705 4-6 
¡ATENCIOITI 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. So cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
EN E L VEDADO 
se da en alquiler una buena casa con jardines. L i -
nea 51.j. Informarán Cuba 71 y 73, esquina á Mura-
lla. 5671 6-5 
¡ATENCION! 
En casa de familia respetable se alquilan magn^" 
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis 
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballerlzaj y el za • 
guán para poner un carro ó coche. Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda, 
C n i n 6 5 A g 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Eraoedrado número 15. 
5698 16-5Ag 
S E A L Q U I L A N 
os bajos do ia casa calle de Manrique n. 69, com-
puestos de Bala, 5 espaciosas habitaciones y demás 
comodidades El patie está cubierto de cristales. 
En los altos informarán. 5657 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ios 
bojos y en lus con ocho oosesionea, abundante agua 
y desaaüe: tiene comodidades pira instalar toda 
clase de inrlv.síria. Informarí au dueño Aanilla nú-
mero 103. 5-'.?,6 S 1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. f 6, con 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pisos de 
mosaico, acabada de reediñear y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguila 102. 5638 8-4 
Se venden 
tres pianos por ausentarse el dueño del país el 1? 
Herz, 2V Ingles, fabricado expresamente para la 
Habana, e1 3'.' Beiselot, para tratar Zanja 10 de 10 
á 12 ó de 3 á 5 de la tarde. 
5808 4-10 
verdadera de un gran lote de C U A -
D R O S al oleo y A C U A R E L A S de 
buenas firmas. 
M O L D U R A S para cuadros. Efec-
tos para artistas en pintura. 
E S T A M P A S religiosas y graba-
dos. 
U n a lámpara bronce para despa-
cho ó comedor, dos auxil iares y 
una l ibrería, des M O T O R C I T O S de 
gas en buen estado; todo se detalla 
por muebw menos de su valor, co-
mo verán por sus precios marca-
dos en el interior do la joyería 
S A ^ T H A F A Í E X J 20 
5803 4-10 I R E I G r A U A l D O 
Se vende un buen piano de Boi.sselot con buenas 
voces, barato par necesitarse el dinero, en Salud 4, 
imprenta, eutr i Galiano y Rayo. 
58C5 410 
TA P R A M r i A 57 Fríncipe Alfonso 57. 
Li/1 1? Il/lJAL'Jíl Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desdo t á 2 ), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 posos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamaules, 576 4 26-7 Ag 
PIANO. 
Se vende uno del fabricante Boisselot en buen 
estado y de espléndidas voces, se dá barato por au-
sentarse su dueño. Puede verse y darán razón on 
San Miguel 84 á todas horas. 5744 4-8 
Se vende un mueblaje completo junto 6 separa-
do. Informarán Teniente Rey 19. 
5666 8-5 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA48.L Vendemos los mejores juegos de sala con espejo! 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavaboil 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prondatl 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, platal 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-31J1 
Db G B i s s í i e s y ü i s . 
Proveedora de la Eeal Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decrctfl 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el emineatel 
químico Doctor D . Fausto Garagarza, j 
Premiada en las expasiciones de Barcelona, Pa-j 
ris, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid.l 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirne, etc., haliicndoj 
obtenido grandes premios, dipionias de honor j l 
medallas de oro, plata y bronce. I 
NOTA. Se garantiza sor pura y legítima dichai 
AGUA INSALUS pues se embarca directamentfj 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO OENTEÁL 
C A F I E ; " H Z * F H A D O ' 1 




C J E E T A 
;ffi«i asiod, 6 8hof;o, tos, can-
aamclo y falta ú.r, reeplvaciom 
el «so de los 
DtSXi 
X>» vera ta «n tortas la» b-otioaa 
acmlltadae 
a sis íSWtWOf ia.«, um 
C 893 26-11 Jl 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
agua m v m m 
de G-andul. 
C A L L O S 




I S G B L i l 
S E V E N D E 
el oficio de tasador repartidor ds esta Audieuoia. 
Dará razón su dueño en Jesíis del Monto 374. 
5643 6-4 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-I 
jas. Cerro 416, Teléfono 1099. C 1023 23 Jl 
ÁNOEIOS fflMNJEROS. 
Í M c o s agentes para la I s l a de Cuba] 
Mayence, Favre dé Cia, 
18, Ruc de la Grangre-Bateliére. PARIS. 
G O T A 
108 
ÜEL Dr . 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DnoGUEnlAS. 
IHIWIII'IIII l l l l l l>f l l l lWII I mi 
S U S P E N S 
Kláslico, sin con eas debajo de los muslos, para Vaxico-l 
;eles, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello delj 





y Grajeas de Gibert 
I AFESSSQPSES SmiÍTICAS 
VICIOS DE U SAfSQRE 
Productos verdaderos fácilmente toiorado» 
POP el estómago y los Inteatlnos. 
SKlJtntt Iti Flrmtt dtl 
Prescritos por los primeros vtéiiicos. oeac-oNiriccv* o«c -A» IMITAC>ONK* 
I . A D T T T K , r-»»!» 
> ABANO I0DAD0 
J B T J C I . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Contra las Glándulas r^l 
del Cuello — Raquitis- K I 
mo — Flojedad de las » r 
Carnes — Palidez — E-
nn ñx 
rtipciones de la piel-
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
ílifirnnle y un depurativo enérgico, 
ABANO lODADO 
J . BXTCI, 
Jarabe (prepd? en frió) 
CSontra las Clándulas 
del Cuello — Rcmiitfai 
mo. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidez — É 
rtipciones de la piel — 
C airas lácteas, etc. 
Keevnplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
un fluidijica.nte j un depurativo enérgico, 
VARIS 22 ,t 19, RUE DUDUOT. 
De vema en todas las Farmacias de esta. 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro 153, altos, se alquila para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permite cocinar ni lavar 
en la casâ  tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5596 8 3 
X ^ J x : o . e r O - : ] O L £ & A . W I H S I M L X A 
resiste á Ja 
de DESGHIENS 
IR * J A R A B 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de V2D DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V2S DESCHIENS, la 




parador proscrito por lo» médlcoi de los HospltaJos do París 
loa lo« caeos de debi l i tación, recomendado i ios conva 
rites, á lo» (uiclmios, á loa niños delicados y \ las nodrizas 
H exteniindaé por Ins fatlírü.s do la Inctanrin 
; D-TV,!.-/. 18. Hue des Ecol PAIUB B 
Curados por los 
ó el I P o l V O 
OPRESIONES, TOS, R E U M A S , NEURALGIAS. Todas Farmacias, 2 fr. la Cajita 
VLNTA ron MAYOR : 20, Rué St-Lazare, París, — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo 
VSNDB EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS TT ULTRAMARINOS. — JPOJP m a y o r í 1«, S n e d u X » a r c - a o y a I , I ^ ^ L I E Í I S 
E N $17 O R O 
se alquilan los altos de la sastrería " E l Niágara," 
Príncipe Alfonso 143 y 145, con dos posesiones, co-
medor, cocina, gran azotea y todo el servicio inde-
pendiente. Se alquila también un cuarto bajo, 
5620 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en desonzas y media oro una sala y dos cuartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céntrioo, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto u 9. do 
12 á 3, 5580 011 
Zulueta 36, 
En esta respetable casa por su orden y moralidad 
hay dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
